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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
I n  t h e  p r o f e s s i o n  o f  p u b l i c  s c h o o l  s p e e c h  t h e r a p y  
t h e  c a s e l o a d s  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  p u b l i c  s c h o o l  s p e e c h  
c l i n i c i a n s  a r e  q u i t e  l a r g e  ( B i n g h a m ,  e t .  a l . ,  1 9 6 1 ) .  I t  
w o u l d  s e e m  t h a t  t h e r a p y  g r o u p s  s h o u l d  b e  s e l e c t e d  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  i n  w o r k i n g  t o g e t h e r  t o  
a c c o m p l i s h  t h e i r  o b j e c t i v e s  i n  t h e  t i m e  a l l o t t e d  t o  t h e m .  
S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b l e m  
I t  w a s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  t o  d e t e r m i n e  w h a t  
c r i t e r i a  a r e  u s e d  b y  p u b l i c  s c h o o l  s p e e c h  c l i n i c i a n s  i n  t h e  
s t a t e  o f  W a s h i n g t o n  t o  s e l e c t  s t u d e n t s  f o r  g r o u p  o r  i n d i -
v i d u a l  s p e e c h  c o r r e c t i o n .  
I m p o r t a n c e  o f  t h e  S t u d y  
" A p p r o x i m a t e l y  n i n e - t e n t h s  o f  t h e  c h i l d r e n  w h o  r e c e i v e  
s p e e c h  t h e r a p y  a t  l e a s t  w e e k l y  a r e  r e c e i v i n g  i t  i n  g r o u p  
s e s s i o n s .  N a t i o n a l  a v e r a g e s  i n d i c a t e  t h a t  c l i n i c i a n s  e a c h  
w e e k  s e e  a b o u t  1 0  c h i l d r e n  i n d i v i d u a l l y  a n d  1 0 1  c h i l d r e n  i n  
g r o u p s  o f  f o u r  o r  f i v e "  ( B i n g h a m ,  e t .  a l . ,  1 9 6 1 ,  p .  3 8 ) .  
W i t h  s u c h  a  v a s t  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  r e c e i v i n g  g r o u p  s p e e c h  
c o r r e c t i o n  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  c e r t a i n  c r i t e r i a  
w h i c h  t h e  s p e e c h  c l i n i c a n  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  c o u l d  f o l l o w  
i n  s e l e c t i n g  t h e  m e m b e r s  o f  a  g r o u p .  H o w e v e r ,  G i n o t t  
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( 1 9 6 1 ,  p .  1 6 )  w r i t e s  t h a t  
1 1
i t  m u s t  b e  s t a t e d  t h a t  t h e r e  a r e  
f e w ,  i f  a n y ,  v a l i d a t e d  c r i t e r i a  f o r  t h e  s e l e c t i o n  o r  
r e j e c t i o n  o f  c h i l d r e n  f o r  g r o u p  p l a y  t h e r a p y .  T h e  w r i t e r  
k n o w s  o f  n o  p u b l i s h e d  e x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  i n  t h i s  a r e a . "  
T h r o u g h  t h i s  s t u d y  i t  i s  h o p e d  t h a t  t e n t a t i v e  c r i t e r i a  c a n  
b e  f o u n d  w h i c h  w o u l d  d e t e r m i n e  t h e  s e l e c t i o n  o f  c h i l d r e n  f o r  
g r o u p  o r  i n d i v i d u a l  s p e e c h  c o r r e c t i o n  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  
C H A P T E R  I I  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
S h a m e s  ( 1 9 5 3 )  s u g g e s t s  t h a t  t h e  v a r i a b i l i t y  o f  
r e l e v a n t  f a c t o r s  o p e r a t i n g  i n  a  g r o u p  s t r u c t u r e  i s  r e l a t e d  
t o  t h e  s u c c e s s  t h a t  g r o u p  a t t a i n s  i n  s p e e c h  t h e r a p y .  H e  
s a y s  t h a t :  
A  g r o u p  s t r u c t u r e  s h o u l d  e n c o u r a g e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
a n  o u t g o i n g  s y m p a t h e t i c  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  o t h e r  c l i e n t s ,  
a n d  e n c o u r a g e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  a c c e p t i n g  " s p e e c h  
a t m o s p h e r e "  i n  w h i c h  t h e  c l i e n t  n e e d  n o t  h a v e  f e a r  o f  
n e g a t i v e  e v a l u a t i o n s  a n d  t h e r e b y  d i s c o u r a g e  a v o i d a n c e  o f  
t h e  s o c i a l  u s e  o f  h i s  s p e e c h .  I n  a d d i t i o n ,  i t  s h o u l d  
e n a b l e  t h e  c l i e n t  t o  o b s e r v e  t h e  s p e e c h  a n d  s o c i a l  
b e h a v i o r  o f  t h e  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  g r o u p  s o  t h a t  h e  
c a n  c o m p a r e  h i s  o w n  b e h a v i o r  w i t h  t h e i r s  a n d  c o m e  t o  
r e c o g n i z e  a n d  u n d e r s t a n d  h i s  a n d  t h e i r  b e h a v i o r .  T h e  
t h i n k i n g  u n d e r l y i n g  t h e  • • •  h y p o t h e s i s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
o f  g r o u p  h o m o g e n e i t y  t o  s u c c e s s  i s  t h a t  t h e  a b o v e  
m e n t i o n e d  t h e r a p e u t i c  p r o c e s s e s  w i l l  b e  e x p e r i e n c e d  i n  
t h e  g r o u p ,  i f  t h e  p a s t  e x p e r i e n c e s ,  a t t i t u d e s ,  m o t i -
v a t i o n s  a n d  n e e d s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  c l i e n t s  h a v e  c o m m o n  
e l e m e n t s .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  c o m m o n  e l e m e n t s  
w i l l  h a v e  a  b e t t e r  o p p o r t u n i t y  t o  o p e r a t e  w h e n  t h e  
c l i e n t s  r e s e m b l e  o n e  a n o t h e r  i n  t e r m s  o f  a g e ,  s e x ,  t y p e  
o f  s p e e c h  p r o b l e m  a n d  t y p e s  o f  s o c i a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  
d i f f i c u l t i e s  ( S h a m e s ,  1 9 5 3 ,  p .  2 6 8 ) .  
L i t e r a t u r e  o n  S e l e c t i o n  o f  G r o u p s  
S l a v s o n  ( 1 9 4 3 ) ,  G i n o t t  ( 1 9 6 1 ) ,  a n d  K a d i s ,  e t .  a l .  
( 1 9 6 5 )  a l l  s t a t e  t h a t  t h e  b a s i c  c r i t e r i o n  f o r  s e l e c t i o n  i n t o  
a  g r o u p  i s  t h e  p e r s o n ' s  s o c i a l  h u n g e r ,  w h i c h  i s  d e f i n e d  a s  
t h e  c h i l d ' s  d e s i r e  t o  b e  a c c e p t e d ,  t o  b e  w i t h  a  g r o u p  a n d  
t o  b e  a  p a r t  o f  i t  ( S l a v s o n ,  1 9 4 3 ) .  B o t h  S l a v s o n  a n d  G i n o t t  
s u g g e s t  t h a t  c h i l d r e n  w h o  n e e d  g r o u p  p s y c h o t h e r a p y  a r e  t h o s e  
c h i l d r e n  w h o  a r e  w i t h d r a w n ,  i m m a t u r e ,  w h o  h a v e  p h o b i c  
r e a c t i o n s ,  w h o  d i s p l a y  h a b i t  a n d  c o n d u c t  d i s o r d e r s ,  a n d  
e x h i b i t  o t h e r  n e u r o t i c  t r a i t s  a n d  s y m p t o m s .  C o u n t e r -
i n d i c a t i o n s  f o r  g r o u p  t h e r a p y  a r e  t h o s e  c h i l d r e n  w h o  a r e  
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n a r c i s s i s t i c ,  s a d i s t i c ,  w h o  s e e k  p u n i s h m e n t ,  w h o  s t e a l ,  a r e  
e x t r e m e l y  a g g r e s s i v e ,  w h o  a r e  a c t i v e l y  h o m o s e x u a l ,  w h o  a r e  
o r a l  a g g r e s s i v e s ,  a n d  w h o  a r e  h o m o c i d a l  ( S l a v s o n ,  1 9 4 3 ) .  
G i n o t t  ( 1 9 6 1 )  s a y s  t h a t  c h i l d r e n  w h o  h a v e  i n t e n s e  s i b l i n g  
r i v a l r i e s ,  s o c i o p a t h i c  c h i l d r e n ,  c h i l d r e n  w i t h  a c c e l e r a t e d  
s e x u a l  d r i v e s  a n d  t h o s e  w h o  h a v e  b e e n  e x p o s e d  t o  p e r v e r s e  
s e x u a l  e x p e r i e n c e s ,  c h i l d r e n  w h o  s t e a l ,  e x t r e m e l y  a g g r e s s i v e  
c h i l d r e n ,  a n d  c h i l d r e n  w h o  h a v e  s u f f e r e d  a  g r o s s  s t r e s s  
r e a c t i o n ,  s u c h  a s  s e v e r e  t r a u m a  o r  s u d d e n  c a t a s t r o p h e ,  
s h o u l d  n o t  b e  m e m b e r s  o f  g r o u p  t h e r a p y  s e s s i o n s .  
H o b b s  ( 1 9 5 1 )  c o m m e n t s  f u r t h e r  o n  w h o  s h o u l d  b e  
s e l e c t e d  i n t o  g r o u p  m e m b e r s h i p .  H e  s a y s  t h a t :  
T w o  s e t s  o f  p r o b a b i l i t i e s  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  
q u e s t i o n  o f  w h o  s h o u l d  e n t e r  g r o u p  t h e r a p y .  O n e  i s  t h e  
l i k l i h o o d  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  w i l l  g a i n  f r o m  t h e  e x p e r i -
e n c e ;  t h e  o t h e r  i s  t h e  l i k l i h o o d  t h a t  t h e  g r o u p  w i l l  
g a i n  f r o m  h i s  p r e s e n c e .  B o t h  c o n s i d e r a t i o n s  a r e  
i m p o r t a n t ,  b u t  w e  d o  n o t  k n o w  h o w  t o  w r i t e  a n  e q u a t i o n  
t h a t  w i l l  e x p r e s s  t h e i r  s u b t l e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s ,  n o r  
c a n  w e  i d e n t i f y  t h e  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  t h a t  s h o u l d  
e n t e r  i n t o  s u c h  a  c a l c u l a t i o n  ( H o b b s ,  1 9 5 1 ,  p .  3 1 2 ) .  
L i t e r a t u r e  o n  G e n e r a l  G r o u p i n g  C r i t e r i a  
I t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  g r o u p  s h o u l d  
b e  c h o s e n  f o r  t h e  e f f e c t  t h e y  h a v e  u p o n  o n e  a n o t h e r  a n d  
t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  g r o u p  e q u i l i b r i u m  t h e y  o f f e r .  
T h i s  i s  t h e  i d e a l  t o w a r d  w h i c h  o n e  i s  t o  s t r i v e .  I n  
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p r a c t i c e  g r o u p i n g s  a r e  s e l d o m  p e r f e c t  . • •  M a n y  c h a r a c t e r -
i s t i c s  a n d  o v e r t  m i s b e h a v i o u r s  t h a t  m a y  a f f e c t  t h e  g r o u p  
a r e  f r e q u e n t l y  n o t  k n o w n  a t  t h e  t i m e  o f  p l a c e m e n t .  
A n o t h e r  v a r i a b l e  t o  b e  c o n s i d e r e d  i s  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  
t h e  g r o u p  t h e r a p i s t  { S l a v s o n ,  1 9 4 3 ,  p .  1 1 9 ) .  
W h e r e  W e s t  a n d  A n s b e r r y  ( 1 9 6 8 )  s a y  t h a t  c o n s i d e r a -
t i o n  b e f o r e  g r o u p i n g  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  t y p e  a n d  
s e v e r i t y  o f  t h e  d e f e c t  a n d  t h e  c h i l d ' s  a g e ,  g r a d e  i n  s c h o o l  
a n d  m e n t a l  l e v e l ,  S l a v s o n  ( 1 9 4 3 )  h a s  m e n t i o n e d  o t h e r  
f a c t o r s  w h i c h  d o  n o t  t o t a l l y  a g r e e  w i t h  W e s t  a n d  A n s b e r r y  
t o  b e  u s e d  i n  a s s i g n i n g  p e o p l e  t o  g r o u p s .  T h e  f o l l o w i n g  
a r e  h i s  s u g g e s t i o n s :  ( 1 )  t h e  i d e a l  n u m b e r  f o r  t h e r a p y  
s e s s i o n s  i s  f i v e  o r  s i x ,  ( 2 )  t h e r e  s h o u l d  b e  a  t w o - y e a r  
s p a n  i n  a g e  d i s t r i b u t i o n ,  ( 3 )  t h e  m a t u r i t y  o f  t h e  p e r s o n -
a l i t y  m u s t  b e  c o n s i d e r e d ,  ( 4 )  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  g r o u p s  
m u s t  c o m p l e m e n t  e a c h  o t h e r ,  ( 5 )  m e m b e r s h i p  s h o u l d  b e  c o n -
f i n e d  t o  o n e  s e x ,  ( 6 )  t h e  i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t  i s  n o t  a n  
i m p o r t a n t  c r i t e r i o n  f o r  g r o u p i n g ,  a n d  ( 7 )  t h o s e  i n  t h e  
g r o u p  s h o u l d  n o t  h a v e  h a d  p r e v i o u s  c o n t a c t  w i t h  e a c h  o t h e r .  
G i n o t t  ( 1 9 6 1 )  s a y s  b a s i c a l l y  t h e  s a m e  a s  S l a v s o n  
a l t h o u g h  h i s  v i e w s  o n  t h e  c h r o n o l o g i c a l  a g e  s p a n  i n  t h e  
g r o u p  d i f f e r s  i n  t h a t  G i n o t t  f e e l s  t h e r e  s h o u l d  b e  n o  
d i f f e r e n c e  o f  m o r e  t h a n  t w e l v e  m o n t h s .  H e  a l s o  s a y s  t h a t  
t h e  u s e  o f  a  m i x e d  g r o u p  a c c o r d i n g  t o  s e x  d e p e n d s  o n  t h e  
a g e  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  g r o u p ,  a n d  d o e s  n o t  s a y  t h a t  a l l  
g r o u p s  s h o u l d  b e  o f  t h e  s a m e  s e x .  A n  a d d i t i o n a l  f a c t o r  
m e n t i o n e d  i s  t h a t  t h e  g r o u p s  s h o u l d  b e  k e p t  o p e n  a n d  a l l o w  
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n e w  m e m b e r s  t o  b e  a c c e p t e d  i n t o  t h e  g r o u p s  e v e n  a f t e r  
t r e a t m e n t  h a s  b e g u n  f o r  t h e  g r o u p .  
B a c k u s  ( 1 9 5 7 )  h a s  v i e w s  o n  g r o u p i n g  w h i c h  a r e  d i f f e r -
e n t  f r o m  t h o s e  o f  G i n o t t  a n d  S l a v s o n .  I t  i s  B a c k u s '  b e l i e f  
t h a t  t h e  s a m e  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  g r o u p  s t r u c t u r e  a p p l y  
" r e g a r d l e s s  o f  a g e ,  t y p e  o f  s p e e c h  d i s o r d e r ,  r o l e  o f  c l i e n t  
( i . e . ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  a  c l i e n t ' s  s p e e c h  i s  d i s o r d e r e d  
o r  w i t h i n  n o r m a l  r a n g e ) "  ( B a c k u s ,  1 9 5 7 ,  p .  1 0 3 9 ) .  A n y  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c h r o n o l o g i c a l  a g e  o f  t h e  c h i l d  m u s t  
b e  s u p p l e m e n t e d  b y  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  c h i l d ' s  s o c i a l  
a n d  i n t e l l e c t u a l  m a t u r i t y .  B a c k u s  f u r t h e r  b e l i e v e s  t h a t  i t  
i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  c h i l d  t o  h a v e  a t  l e a s t  o n e  o t h e r  
m e m b e r  o f  t h e  g r o u p  o f  h i s  s a m e  s e x ,  m a k i n g  t h e  g r o u p s  m i x e d  
g r o u p s .  
T h e  g r o u p s  s h o u l d  b e  c o m p o s e d  o f  p e o p l e  w h o  h a v e  
d i f f e r e n t  s p e e c h  d i s o r d e r s  t h a n  t h e  o t h e r s  i n  t h e  g r o u p .  
W h e r e  t h e r a p y  i s  c o n c e i v e d  i n  t e r m s  o f  t h e  c r e a t i o n  
o f  a n  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  a  c l i e n t  b e c o m e s  a b l e  t o  
s o l v e  h i s  p r o b l e m s ,  t h e  d y n a m i c  p r o p e r t y  o f  i n t e r d e -
p e n d e n c e  a m o n g  g r o u p  m e m b e r s  h a s  m o r e  i m p o r t a n c e  t h a n  
t h e  s i m i l a r i t y  o f  s y m p t o m s .  M o r e o v e r ,  i n  t h e  p a r t s  o f  
t h e  p r o g r a m  w h i c h  d e a l  w i t h  o b s e r v a t i o n  o f  s p e e c h  p r o -
d u c t i o n  t h e  d i s s i m i l a r i t y  o f  c l i e n t s  i n  r e s p e c t  t o  
s p e e c h  s y m p t o m s  c a n  b e  u t i l i z e d  f o r  t h e r a p e u t i c  p u r p o s e s  
w i t h  a  h i g h  d e g r e e  o f  e f f e c t i v e n e s s  ( B a c k u s ,  1 9 5 7 ,  
p .  1 0 4 1 ) .  
A  p r e v i o u s  a r t i c l e  b y  B a c k u s  a n d  B e a s l e y  ( 1 9 5 1 )  a l s o  s t r e s s e s  
t h i s  s a m e  p r i n c i p l e .  
L i t e r a t u r e  o n  S p e c i f i c  C r i t e r i a  f o r  G r o u p  S e l e c t i o n  
C o n c e r n i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  g r o u p ,  C o r b i n  ( 1 9 5 1 )  
s t a t e s  t h a t  t h e  g r o u p  s h o u l d  b e  a s  h o m o g e n e o u s  a s  p o s s i b l e ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  w o r k i n g  w i t h  a p h a s i c  a n d / o r  d y s a r t h r i c  
p a t i e n t s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  L u c h i n s  ( 1 9 6 4 )  h a s  f o u n d  i t  
v a l u a b l e  t o  h a v e  a  m i x e d  o r  h e t e r e o g e n e o u s  g r o u p .  H o w e v e r ,  
h e  h a s  s a i d  t h a t :  
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N o  g r o u p  i s  r e a l l y  h o m o g e n e o u s  i n  n a t u r e .  T h e r e  a r e  
a l w a y s  d i f f e r e n c e s  o f  s o m e  k i n d .  I t  b o i l s  d o w n  t o  t h e  
c r i t e r i a  o n e  u s e s .  I f  t h e  t h e r a p i s t  s a y s ,  " I  w a n t  a  
g r o u p  w h i c h  i s  h o m o g e n e o u s  w i t h  r e g a r d  t o  a g e , "  h e  i s  
s e l e c t i n g  p a t i e n t s  o n l y  o n  o n e  c r i t e r i o n ;  t h e y  m a y  s t i l l  
d i f f e r  i n  o t h e r  w a y s .  M o r e o v e r ,  e v e n  t h o u g h  t h e  t h e r a -
p i s t  c o n s i d e r s  p a t i e n t s  h o m o g e n e o u s  b e c a u s e  o f  h i s  o n e  
c r i t e r i o n  o r  p a t t e r n  o f  c r i t e r i a - - b e  i t  s e x ,  s y m p t o m -
a t o l o g y ,  d i a g n o s t i c  c a t e g o r i e s ,  a t t i t u e s ,  o r  i n t e l l i -
g e n c e - - t h e  p a t i e n t s  t h e m s e l v e s  m a y  s e e  t h a t  t h e y  a r e  
d i f f e r e n t .  H o m o g e n e i t y  o r  h e t e r o g e n e i t y  i s  a  c o n c e p t  
w h i c h  o n e  u s e s  i n  l o o k i n g  a t  t h e  g r o u p  a n d  s e l e c t i n g  
p a t i e n t s  f o r  i t .  B u t  i n  a c t u a l i t y ,  t h e  g r o u p  i s  a  
u n i t  o f  d i f f e r e n c e s ,  t h e  v e r y  e x i s t e n c e  o f  w h i c h  h e l p s  
t o  m a k e  t h i n g s  m o v e  ( L u c h i n s ,  1 9 6 4 ,  p .  1 2 7 ) .  
L e b o  ( 1 9 5 6 )  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  g e n e r a l  a g r e e m e n t  
a m o n g  p s y c h o t h e r a p i s t s  i s  t h a t  t h e  c h i l d  u n d e r  t h i r t e e n  
y e a r s  o f  a g e  h a s  t h e  g r e a t e s t  c h a n c e  f o r  s u c c e s s f u l  t h e r a p y .  
H e  a d d s ,  h o w e v e r ,  t h a t  i n  s p i t e  o f  t h e  g e n e r a l  a g r e e m e n t  o f  
t h e  a g e  l e v e l  t h e r e  i s  n o t h i n g  m u c h  m o r e  t h a n  p e r s o n a l  
p r e f e r e n c e  w h i c h  s e e m s  t o  e x i s t  i n  r e g a r d  t o  t h e  a g e  a n d  
s u i t a b i l i t y  o f  t h e  c h i l d  f o r  t h e r a p y .  H e  q u o t e d  a  s t u d y  b y  
G o l l e r n  w h o  i n v e s t i g a t e d  a  m e r g e r  o f  c h i l d r e n  i n  g r o u p  
t h e r a p y  w i t h  c h i l d r e n  i n  i n d i v i d u a l  t h e r a p y  a n d  f o u n d  t h a t  
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" f o r  c o m p l e t e  s u c c e s s  i n  s u c h  g r o u p  t h e r a p y ,  t h e  c h i l d  m u s t  
b e  u n d e r  1 3  y e a r s  o f  a g e "  ( L e b o ,  1 9 5 6 ,  p .  2 3 2 ) .  
J o h n s o n  ( 1 9 6 3 )  c i t e d  n o  a g e  l i m i t  i n  g r o u p  t h e r a p y ,  
b u t  d i d  s t a t e  t h a t  i n  w o r k i n g  w i t h  a d u l t s ,  h e  w o u l d  g r o u p  
t o g e t h e r  a d u l t s  o f  2 1  t o  5 0  y e a r s  o f  a g e .  H o w e v e r ,  t h e  a g e  
s p a n  i n  w o r k i n g  w i t h  a d o l e s c e n t s  h e  n a r r o w e d  t o  t h r e e  y e a r s  
( f o r  e x a m p l e ,  1 2 - 1 4  y e a r s ,  1 4 - 1 6  y e a r s ,  e t c . ) .  
L e b o  a n d  L e b o  ( 1 9 5 7 )  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  d e t e r m i n i n g  
t h e  t y p e s  o f  r e s p o n s e s  t h e y  c o u l d  o b t a i n  i n  n o n d i r e c t i v e  
p l a y  t h e r a p y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c h i l d ' s  a g e  a n d  l e v e l  o f  
a . g g r e s s i o n .  A  p o r t i o n  o f  t h e i r  r e s u l t s  s h o w e d  t h a t  
a g g r e s s i v e  c h i l d r e n  w e r e  m o r e  g e n e r a l l y  a g g r e s s i v e  i n  t h e i r  
s p e e c h  h a b i t s ,  i n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  m o r e  b u l l y i n g ,  a s s e r t i v e ,  
b o s s y  a n d  e x c l a m a t o r y  i n  t h e i r  s p e e c h .  F u r t h e r m o r e ,  i t  w a s  
f o u n d  t h a t  t h e  c h i l d r e n  w e r e  e s p e c i a l l y  a g g r e s s i v e  d u r i n g  
t h e  f o u r t h  a n d  s i x t h  y e a r s  o f  a g e ,  a l t h o u g h  t h e  a g g r e s s i o n  
s h o w e d  u p  m o r e  a t  a g e  s i x  b e c a u s e  o f  t h e  b e t t e r  s p e e c h  
d e v e l o p m e n t .  T h e y  f o u n d  a l s o  t h a t  a s  t h e  c h i l d ' s  a g e  
i n c r e a s e s ,  t h e  a g g r e s s i o n  d e c r e a s e s .  T h i s  f o l l o w e d  t h e i r  
p o s t u l a t e  t h a t  c h i l d r e n  w o u l d  m a n i f e s t  t h e i r  a g g r e s s i o n  i n  
v e r b a l  b e h a v i o r  a n d  t h a t  t h e  a g g r e s s i o n  w o u l d  g r a d u a l l y  
d e c r e a s e  a s  t h e  c h i l d  g r e w  o l d e r ,  d u e  t o  t h e  s o c i a l i z a t i o n  
p r o c e s s .  T h e  a u t h o r s  f u r t h e r  c o n c l u d e d  t h a t  " a g g r e s s i o n  a n d  
a g e  e x e r t  a  m a r k e d  i n f l u e n c e  o n  t h e  a m o u n t  a n d  v a r i e t y  o f  
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s p e e c h  p r o d u c e d  b y  n o r m a l  c h i l d r e n  i n  t h e  n o n d i r e c t i v e  p l a y  
t h e r a p y  s i t u a t i o n "  ( L e b o  a n d  L e b o ,  1 9 5 7 ,  p .  8 ) .  
N o  o p t i m u m  n u m b e r  f o r  g r o u p  m e m b e r s h i p  h a s  b e e n  
d e t e r m i n e d  e x p e r i m e n t a l l y ;  g r o u p  t h e r a p y  u s u a l l y  h a s  f r o m  
s i x  t o  f i f t e e n  m e m b e r s  ( B a c k u s ,  1 9 5 2 ) .  B o t h  J o h n s o n  ( 1 9 6 3 )  
a n d  W e s t  a n d  A n s b e r r y  ( 1 9 6 8 )  s t a t e  t h a t  t h e  g r o u p  s h o u l d  
h a v e  n o  m o r e  t h a n  e i g h t  m e m b e r s .  A c c o r d i n g  t o  W e s t  a n d  
A n s b e r r y  ( 1 9 6 8 ) ,  h a v i n g  m o r e  t h a n  e i g h t  w o u l d  p r o b a b l y  c a u s e  
p r o b l e m s  w h i l e  f o u r  w o u l d  a p p r o a c h  t h e  i d e a l  m e m b e r s h i p .  
A u t m a n  ( 1 9 6 4 )  c o n d u c t e d  a  s t u d y  w i t h  c h i l d r e n  w h o  h a d  
d e l a y e d  l a n g u a g e .  H e r  g r o u p  h a d  s e v e n  m e m b e r s  a l t h o u g h  s h e  
s a i d  t h a t  t h e  r e c o m m e n d e d  g r o u p  n u m b e r  w a s  f o u r  t o  s i x  
i n d i v i d u a l s .  S l a v s o n  ( 1 9 4 3 )  h a s  s a i d  t h e  i d e a l  n u m b e r  o f  
m e m b e r s  i s  f i v e  o r  s i x ,  w h i l e  G i n o t t  ( 1 9 6 1 )  h a s  s a i d  t h a t  
t h e  g r o u p  s i z e  s h o u l d  n o t  e x c e e d  f i v e .  
S o m m e r s ,  e t .  a l .  ( 1 9 6 6 )  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  f i n d i n g  
o u t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  g r o u p  a n d  i n d i v i d u a l  t h e r a p y  u s i n g  
t h e  d e g r e e  o f  t h e  s p e e c h  d e f e c t  a n d  t h e  g r a d e  l e v e l  o f  t h e  
s u b j e c t  a s  t h e  b a s i s  f o r  e s t a b l i s h i n g  g r o u p  c l a s s e s .  R e s u l t s  
s h o w e d  t h a t  a n t i c i p a t e d  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  e f f e c t i v e n e s s  o f  
g r o u p  a n d  i n d i v i d u a l  t h e r a p y  a n d  d e g r e e  o f  t h e  s p e e c h  d e f e c t  
d i d  n o t  o c c u r .  T h e r e  w a s  a l s o  n o  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n s  
b e t w e e n  t h e r a p y  a n d  g r a d e  l e v e l .  
A l s o  u s i n g  t h e  t y p e  o f  d e f e q t  a s  a  c r i t e r i o n  f o r  
g r o u p  s e l e c t i o n  w a s  A u t m a n  ( 1 9 6 4 ) .  H e r  s t u d y  c o n c e r n e d  
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d e l a y e d  l a n g u a g e  c h i l d r e n  w h o ,  i t  w a s  h y p o t h e s i z e d ,  w o u l d  
a l s o  p r o f i t  f r o m  a  c r e a t i v e  d r a m a t i c s  p r o g r a m .  T h e  a g e  s p a n  
o f  t h e  c h i l d r e n  w a s  f r o m  s i x  t o  n i n e  y e a r s .  
B o t h  B a c k u s  ( 1 9 5 0 )  a n d  B e a s l e y  ( 1 9 5 1 )  s t a t e  t h a t  t h e  
g r o u p  m e m b e r s h i p  s h o u l d  b e  c o m p o s e d  o f  c h i l d r e n  w h o  s h o w  
v a r i o u s  k i n d s  o f  s p e e c h  s y m p t o m s .  
T h e  g o a l s  f o r  t h e s e  c h i l d r e n  • • •  a r e  t h o u g h t  o f  a s  
s i m i l a r  r e g a r d l e s s  o f  e a c h  o n e ' s  p a r t i c u l a r  s p e e c h  
s y m p t o m .  W h e n  o n e  c h i l d  w i t h  a  c l e f t  p a l a t e  w h o  o m i t s  
o r  d i s t o r t s  n u m e r o u s  s o u n d  e l e m e n t s ,  o n e  w h o  s t u t t e r s ,  
o n e  w h o  s u b s t i t u t e s  o n e  s o u n d  f o r  a n o t h e r ,  a n d  o n e  w h o  
v o c a l i z e s  l i t t l e  o r  n o n e  a r e  g r o u p e d  t o g e t h e r ,  i t  i s  
p o s s i b l e  t o  f o c u s  a t t e n t i o n  o n  t h e i r  a b i l i t i e s  r a t h e r  
t h a n  c o n f r o n t i n g  t h e m  o n l y  w i t h  t h e i r  i n a b i l i t i e s  
( B e a s l e y ,  1 9 5 1 ,  p .  1 0 5 ) .  
I n  r e g a r d  t o  i n t e l l e c t u a l  e n d o w m e n t  a s  a  c r i t e r i o n  
f o r  g r o u p i n g ,  K l a p m a n  ( 1 9 4 7 )  h a s  s a i d  t h a t  i t  i s  e s s e n t i a l  
i n  p l a c i n g  i n  t h e  s a m e  g r o u p  p a t i e n t s  o f  a b o u t  t h e  s a m e  
i n t e l l e c t u a l  d e g r e e .  A u t m a n ' s  ( 1 9 6 4 )  s t u d y  o f  c r e a t i v e  
d r a m a t i c s  w i t h  d e l a y e d  l a n g u a g e  c h i l d r e n  w a s  s u c c e s s f u l  
a l t h o u g h  s h e  s t a t e d  t h a t  a  p o s s i b l e  d i s a d v a n t a g e  i n  h e r  
m e t h o d  o f  g r o u p i n g  l a y  i n  t h e  f a c t  t h a t  s o m e  o f  t h e  c h i l d r e n  
w e r e  b e l o w  t h e  n o r m a l  i n t e l l i g e n c e  r a n g e ,  a n d  o t h e r s  w e r e  
s l o w  t o  c o m p r e h e n d .  
H o w e v e r ,  M e c h a m ,  e t .  a l .  ( 1 9 6 0 ) ,  i n  w o r k i n g  w i t h  
c e r e b r a l  p a l s i e d  c h i l d r e n ,  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t :  
I . Q .  a n d  m o t o r  i n v o l v e m e n t  h a v e  b e e n  o v e r u s e d  a s  
c r i t e r i a  f o r  p l a c i n g  c h i l d r e n  t o g e t h e r .  I t  s h o u l d  b e  
k e p t  i n  m i n d  t h a t  g r o u p  t h e r a p y  s h o u l d  b e  a s  n e a r l y  l i k e  
t h e  r e a l  l i f e  s i t u a t i o n  a s  p o s s i b l e .  S o c i a l  m a t u r i t y  
a n d  i n t e r p e r s o n a l  s t i m u l a t i o n  a r e  p e r h a p s  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  a s p e c t s  t o  b e  c o n s i d e r e d  ( M e c h a m ,  e t .  a l . ,  
1 9 6 0 ,  p p .  1 3 9 - 1 4 0 ) .  
F i n a l l y ,  a l t h o u g h  n o t  s u g g e s t i n g  a n y  c r i t e r i a  f o r  
g r o u p i n g ,  A x l i n e  ( 1 9 4 7 )  c o n s i d e r s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
t h e r a p i s t  i n  t h e  g r o u p i n g  p r o c e s s .  
1 1  
A n  a l e r t  t h e r a p i s t ,  c o n s t a n t l y  e v a l u a t i n g  t h e  
b e h a v i o r  o f  t h e  g r o u p s ,  s h o u l d  b e  a b l e  t o  s p o t  a n y  
f a c t o r  t h a t  s e e m s  t o  b e  h a r m f u l  t o  a  p a r t i c u l a r  g r o u p  
a n d  t o  m a k e  t h e  n e c e s s a r y  a d j u s t m e n t ,  e i t h e r  b y  f o r m i n g  
a n o t h e r  g r o u p  t o  t a k e  c a r e  o f  a n y  m i s f i t  o r  b y  t r a n s -
f e r r i n g  t h e  m i s f i t  i n d i v i d u a l  t o  a n o t h e r  g r o u p  t h a t  
w o u l d  b e  m o r e  s u i t a b l e  • • . •  O n  t h e  w h o l e ,  t h e  e l e m e n t  o f  
i n t e l l i g e n t  c o m m o n  s e n s e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  t h e r a p i s t  i s  
t h e  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  i n i t i a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
g r o u p  ( A x l i n e ,  1 9 4 7 ,  p .  2 7 0 ) .  
C H A P T E R  I I I  
P R O C E D U R E S  
T h e  s u b j e c t s  u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y  c a m e  f r o m  t h e  
p o p u l a t i o n  o f  p u b l i c  s c h o o l  s p e e c h  c l i n i c a n s  i n  t h e  s t a t e  
o f  W a s h i n g t o n  w h o  w e r e  a l s o  m e m b e r s  o f  t h e  W a s h i n g t o n  S p e e c h  
a n d  H e a r i n g  A s s o c i a t i o n  ( " W S H A ) .  T h e  d a t a  w e r e  t a k e n  f r o m  
q u e s t i o n n a i r e s  s e n t  t o  t h e  s p e e c h  c l i n i c i a n s .
1  
O f  t h e  
2 3 2  c l i n i c i a n s  i n  t h e  s t a t e  ( d u r i n g  t h e  1 9 6 8 - 6 9  s c h o o l  y e a r ) ,  
o n l y  1 9 7  o f  t h e m  r e c e i v e d  t h e  f o r m .  T h i s  d i s c r e p a n c y  w a s  
d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  o n e  l a r g e  s c h o o l  d i s t r i c t  u s e d  i t s  
s u p e r v i s o r  o f  s p e e c h  c o r r e c t i o n  a s  t h e  i n f o r m a n t  f o r  t h e  
e n t i r e  s c h o o l  d i s t r i c t ,  l i m i t i n g  t h e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  
w h i c h  c o u l d  b e  o b t a i n e d .  O f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  q u e s t i o n -
n a i r e s  s e n t  o u t ,  1 0 3 ,  o r  a p p r o x i m a t e l y  5 2  p e r  c e n t ,  w e r e  
r e t u r n e d .  ( S e e  A p p e n d i x  A )  
T h e  q u e s t i o n s  a s k e d  o f  t h e  c l i n i c i a n s  w e r e  b a s e d  o n  
t w o  f a c t o r s :  h o w  t h e  c l i n i c i a n s  w o u l d  i d e a l l y  s e l e c t  t h e i r  
g r o u p  m e m b e r s ,  a n d  h o w  t h e y  h a d  s e l e c t e d  t h e i r  g r o u p  m e m b e r -
s h i p  i n  t h e  p a s t .  I t  w a s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  a n s w e r s  o n  
t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w o u l d  v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  c l i n i c i a n s '  
s i z e  o f  s c h o o l  d i s t r i c t ,  s i z e  o f  c a s e l o a d ,  a g e  o f  t h e  c h i l d ,  
a n d  t y p e  o f  s p e e c h  d e f e c t  w h i c h  t h e  c h i l d  p r e s e n t e d .  
1
A i d  i n  d e s i g n i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w a s  o b t a i n e d  
f r o m  M r .  D a r w i n  G o o d e y ,  P s y c h o l o g y  D e p a r t m e n t ,  C e n t r a l  
W a s h i n g t o n  S t a t e  C o l l e g e .  
C H A P T E R  I V  
R E S U L T S  
T h e  p r o b l e m  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  w a s  t o  d e t e r m i n e  
w h a t  c r i t e r i a  w e r e  u s e d  b y  t h e  p u b l i c  s c h o o l  s p e e c h  c l i -
n i c i a n s  i n  t h e  s t a t e  o f  W a s h i n g t o n  i n  s e l e c t i n g  c h i l d r e n  
f o r  e i t h e r  g r o u p  o r  i n d i v i d u a l  s p e e c h  c o r r e c t i o n .  Q u e s t i o n -
n a i r e s  w e r e  s e n t  o u t  t o  t h e  c l i n i c i a n s  o f  t h e  s t a t e  w h o s e  
n a m e s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  1 9 6 8  W a s h i n g t o n  S p e e c h  a n d  
H e a r i n g  A s s o c i a t i o n  D i r e c t o r y  ( S e e  A p p e n d i x  A ) .  
D u r i n g  t h e  1 9 6 8 - 6 9  s c h o o l  y e a r ,  t h e r e  w e r e  a  t o t a l  o f  
2 3 2  p u b l i c  s c h o o l  s p e e c h  c l i n i c i a n s  i n  t h e  s t a t e  o f  
W a s h i n g t o n .
1  
H o w e v e r ,  o n l y  1 9 7  o f  t h e  c l i n i c i a n s  r e c e i v e d  
t h e  q u e s t i o n n a i r e .  T h i s  d i s c r e p a n c y  i s  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  
f a c t  t h a t  o n e  s c h o o l  d i s t r i c t  w i t h  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s p e e c h  
c l i n i c i a n s  h a d  t h e  s u p e r v i s o r  o f  s p e e c h  c o r r e c t i o n  f i l l  o u t  
t h e  f o r m ,  t h u s  u s i n g  t h e  o n e  f o r m  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a l l  
t h e  c l i n i c i a n s  i n  t h a t  d i s t r i c t .  O f  t h e  t o t a l  1 9 7  q u e s t i o n -
n a i r e s  r e c e i v e d  b y  t h e  c l i n i c i a n s ,  1 0 3 ,  o r  a p p r o x i m a t e l y  
5 2  p e r  c e n t ,  w e r e  r e t u r n e d ,  r e p r e s e n t i n g  4 4 . 4  p e r  c e n t  o f  
t h e  r e s p o n s e  o f  t h e  s p e e c h  c l i n i c i a n s ,  a l t h o u g h  8 4 . 9  p e r  
c e n t  o f  t h e m  r e c e i v e d  t h e  f o r m .  
1
s t a t e m e n t  v e r i f i e d  b y  M r .  C l a u d e  K e n n e d y ,  S t a t i s -
t i c i a n  i n  t h e  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n ,  D i v i s i o n  o f  A d m i n i s t r a t i o n  
a n d  F i n a n c e .  
1 4  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  m a k i n g  c o m p a r i s o n s  o f  t h e  d a t a ,  
t h e  f o r m s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  f o u r  g r o u p s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s :  G r o u p  I - - o v e r  3 , 0 0 0  
p o p u l a t i o n ;  G r o u p  I I - - 1 , 5 0 1 - 3 , 0 0 0  p o p u l a t i o n ;  G r o u p  I I I - -
5 0 1 - 1 , 5 0 0  p o p u l a t i o n ;  a n d  G r o u p  I V - - 1 - 5 0 0  p o p u l a t i o n .  I n  
e a c h  r e s p e c t i v e  g r o u p  t h e r e  w e r e  7 6 ,  2 1 ,  5 ,  a n d  1  r e t u r n s ,  
o r  a p p r o x i m a t e l y  7 4  p e r  c e n t ,  2 0  p e r  c e n t ,  4 . 8  p e r  c e n t ,  
a n d  . 9 7  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  r e t u r n s .  O f  t h e  4 4 . 4  p e r  c e n t  
o f  t h e  2 3 2  c l i n i c i a n s  i n  t h e  s t a t e  w h o  r e t u r n e d  t h e  q u e s t i o n -
n a i r e s ,  3 2 . 8  p e r  c e n t  w e r e  f r o m  G r o u p  I ,  9 . 1  p e r  c e n t  w e r e  
f r o m  G r o u p  I I ,  2 . 1  p e r  c e n t  w e r e  f r o m  G r o u p  I I I ,  a n d  . 4 3  p e r  
c e n t  w e r e  f r o m  G r o u p  I V .  
B e c a u s e  o f  t h e  l i m i t e d  r e t u r n s  i n  G r o u p  I V  { o n e ) ,  
t h e  a n a l y s i s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  d a t a  f o r  t h a t  g r o u p  
i s  s o m e w h a t  m i s l e a d i n g  a s  t h e  p e r c e n t a g e s  a r e  e i t h e r  1 0 0  p e r  
c e n t  o r  O  p e r  c e n t  f o r  e a c h  q u e s t i o n .  B a s e d  o n  o n e  p e r s o n  
o n l y ,  t h e  s t a t i s t i c  i s  i n s i g n i f i c a n t  w h e n  c o m p a r i n g  a l l  t h e  
g r o u p s .  T h i s  f a c t  m u s t  b e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  b y  t h e  
r e a d e r  a s  h e  c o n t i n u e s  t h i s  s t u d y .  
A n a l y s i s  o f  t h e  D a t a  
T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  b u i l d i n g s  s e r v i c e d  b y  a l l  s p e e c h  
c l i n i c i a n s  w a s  5 0 7 . 5  o r  a n  a p p r o x i m a t e  a v e r a g e  o f  f i v e  
b u i l d i n g s  p e r  c l i n i c i a n .  G r o u p s  I ,  I I ,  I I I ,  a n d  I V  s e r v i c e d  
3 6 0 . 5 ,  1 1 7 ,  2 8 ,  a n d  2  b u i l d i n g s ,  r e s p e c t i v e l y ,  w i t h  t h e  
r e s p e c t i v e  a v e r a g e s  f o r  e a c h  g r o u p  b e i n g  a p p r o x i m a t e l y  5 ,  
6 ,  6 ,  a n d  2  b u i l d i n g s .  
1 5  
T h e  t o t a l  c a s e l o a d  f o r  a l l  t h e  W a s h i n g t o n  s t a t e  s p e e c h  
c l i n i c i a n s  w a s  9 , 5 4 9  c a s e s  w i t h  t h e  a . v e r a g e  c a s e l o a d  p e r  
c l i n i c i a n  b e i n g  a p p r o x i m a t e l y  9 3 .  G r o u p  I ,  t h e  l a r g e s t  
g r o u p ,  h a d  a  t o t a l  c a s e l o a d  o f  7 , 1 9 3  a n d  a n  a v e r a g e  o f  9 3 ,  
w h i l e  G r o u p  I I ' s  t o t a l  c a s e l o a d  w a s  1 , 8 7 1  o r  a p p r o x i m a t e l y  
8 9  p e r  c l i n i c i a n .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  r e m a i n i n g  t w o  g r o u p s  
h a d  t o t a l  c a s e l o a d s  o f  3 9 5  a n d  9 0 ,  w i t h  t h e  a v e r a g e  c a s e l o a d  
b e i n g  7 9  a n d  9 0 ,  r e s p e c t i v e l y .  
T h e  c l o s e s t  o v e r a l l  a g r e e m e n t  i n  a n s w e r i n g  t h e  
q u e s t i o n  a s  t o  w h i c h  g r a d e  l e v e l s  w e r e  s e r v i c e d  ( n o .  5 )  w a s  
m a d e  c o n s i s t e n t l y  b y  G r o u p s  I  a n d  I I .  H o w e v e r ,  a l l  g r o u p s  
a p p e a r e d  t o  b e  i n  c l o s e  a g r e e m e n t  i n  s e r v i c i n g  t h e  K - 3  a n d  
4 - 6  g r a d e  l e v e l s ,  w h i l e  o v e r  6 0  p e r  c e n t  o f  G r o u p s  I ,  I I ,  
a n d  I I I  s e r v i c e  t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  ( g r a d e s  7 - 9 )  ( S e e  
T a b l e  I ) .  
G r o u p  
I  
I I  
I I I  
I V  
T A B L E  I  
P E R  C E N T  O F  G R A D E  L E V E L  S E R V I C E D  B Y  
E A C H  P O P U L A T I O N  G R O U P  
P r e - S c h o o l  
K - 3  
4 - 6  
7 - 9  
H i g h  S c h o o l  
3 0 . 3 %  
9 7 . 3 %  
9 4 . 7 %  
6 9 . 6 %  
3 4 . 2 %  
2 8 . 6 %  
9 5 . 2 %  9 5 . 2 %  
6 6 . 7 %  
4 2 . 9 %  
4 o . o %  
1 0 0  
%  
1 0 0  
%  
6 0  
%  
8 0  
%  
o . o %  
1 0 0  
%  
1 0 0  %  
0  
%  
0  
%  
1 6  
T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  y e a r s  e x p e r i e n c e  f o r  a l l  s p e e c h  
c l i n i c i a n s  w a s  6 6 0  y e a r s ,  y i e l d i n g  a n  a v e r a g e  o f  a b o u t  
6 . 4  y e a r s  f o r  e a c h  c l i n i c i a n .  G r o u p  I  h a d  a  t o t a l  y e a r s  
e x p e r i e n c e  o f  5 0 4 . 5  a n d  a n  a v e r a g e  o f  6 . 6  y e a r s ,  w h i l e  
G r o u p  I I ' s  a v e r a g e ,  6 . 3  y e a r s ,  a l s o  c l o s e l y  a p p r o x i m a t e d  
t h e  t o t a l  a v e r a g e .  T h e  e x p e r i e n c e  o f  G r o u p  I I  w a s  1 3 2 . 5 .  
G r o u p  I I I  a n d  D J  f e l l  b e l o w  t h e  m a i n  a v e r a g e ,  w i t h  t h e  t h i r d  
g r o u p  h a v i n g  a  t o t a l  o f  2 3  y e a r s ,  a n d  a n  a v e r a g e  o f  4 . 6  y e a r s  
w h i l e  t h e  f o u r t h  g r o u p  h a d  a  t o t a l  o f  l e s s  t h a n  o n e  y e a r ' s  
e x p e r i e n c e  a n d  a n  a v e r a g e  o f  t h e  s a m e  f i g u r e .  T h i s  l a t t e r  
r e s u l t  i s  f e l t  n o t  t o  b e  s i g n i f i c a n t  a s  t h e  d a t a  i s  b a s e d  o n  
o n l y  o n e  r e t u r n e d  f o r m .  
W h e n  a s k e d  t h e  q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  w h e t h e r  t h e  c l i -
n i c i a n  h a d  a d e q u a t e  i n f o r m a t i o n  t o  w o r k  w i t h  t h e  c h i l d  
( n o .  7 ) ,  G r o u p s  I ,  I I ,  I I I ,  a n d  D J  h a d  8 1 . 5  p e r  c e n t ,  
7 6 . 2  p e r  c e n t ,  4 0  p e r  c e n t  a n d  1 0 0  p e r  c e n t  a f f i r m a t i v e  
a n s w e r s ,  r e s p e c t i v e l y ,  w h i l e  t h e r e  w e r e  1 5 . 8  p e r  c e n t ,  
2 3 . 8  p e r  c e n t ,  2 0  p e r  c e n t ,  a n d  0  p e r  c e n t  a n s w e r s ,  
r e s p e c t i v e l y  i n  t h e  n e g a t i v e .  O n l y  2 0  p e r  c e n t  o f  G r o u p  I I I  
w o u l d  g i v e  n o  r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n  a s  c o m p a r e d  w i t h  
0  p e r  c e n t  o f  a l l  t h e  o t h e r  g r o u p s .  S o m e  w e r e  i n d e c i s i v e  
a n d  g a v e  b o t h  y e s  a n d  n o  a n s w e r s :  G r o u p  I - - 2 . 6  p e r  c e n t ,  
a n d  G r o u p  I I I - - 2 0  p e r  c e n t .  C o m m e n t s  t o  t h i s  q u e s t i o n  m a y  
b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  B .  
1 7  
I n  r e s p o n s e  t o  q u e s t i o n  e i g h t ,  w h e t h e r  t h e  a d e q u a c y  
o f  i n f o r m a t i o n  w o u l d  m a k e  a n y  d i f f e r e n c e  i n  g r o u p i n g ,  t h e  
r e s u l t s  w e r e  a s  f o l l o w s :  5 0  p e r  c e n t ,  3 3  p e r  c e n t ,  4 0  p e r  
c e n t ,  a n d  1 0 0  p e r  c e n t  a f f i r m a t i v e  a n s w e r s  f o r  a l l  f o u r  
g r o u p s ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  n e g a t i v e  r e s p o n s e s  y i e l d e d  1 6  p e r  
c e n t ,  1 9  p e r  c e n t ,  2 0  p e r  c e n t ,  a n d  0  p e r  c e n t ,  r e s p e c t i v e l y .  
T h e r e  w e r e  m o r e  
1 1
n o  r e s p o n s e "  a n s w e r s  i n  t h i s  s e c t i o n :  
G r o u p  I  w i t h  3 3  p e r  c e n t ,  G r o u p  I I  w i t h  4 8  p e r  c e n t  a n d  
G r o u p  I I I  w i t h  4 0  p e r  c e n t ,  a n d  a  s m a t t e r i n g  o f  b o t h  y e s  
a n d  n o  a n s w e r s  ( 1  p e r  c e n t  i n  G r o u p  I ) .  
T h e  s p e e c h  c l i n i c i a n s  w e r e  a s k e d  t o  r e s p o n d  t o  a  
q u e s t i o n  i n  w h i c h  t h e y  m u s t  d e c i d e  t o  p l a c e  a  c h i l d  w i t h  a  
s p e c i f i c  s p e e c h  d i s o r d e r  i n t o  a  g r o u p  o r  i n d i v i d u a l  s p e e c h  
t h e r a p y  s i t u a t i o n .  R e s u l t s  o f  t h e i r  p l a c e m e n t  a r e  s h o w n  i n  
T a b l e s  I I ,  I I I ,  T V ,  a n d  V .  
T h e  t a b l e  s h o w s  s l i g h t  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  
p o p u l a t i o n  g r o u p s  i n  r e s p e c t  t o  h o w  t h e y  w o u l d  p l a c e  t h e  
c h i l d .  T h e  c l o s e s t  a g r e e m e n t  i s  i n  g r o u p i n g  t h e  c h i l d  w i t h  
a n  a r t i c u l a t i o n  d i s o r d e r  a n d  t h e  c h i l d  w o r k i n g  o n  c a r r y o v e r ,  
w h i l e  i n d i v i d u a l i z i n g  t h e  d i s o r d e r s  o f  s t u t t e r i n g ,  c e r e b r a l  
p a l s y ,  a n d  m u l t i p l e  p r o b l e m s .  
I n  r e g a r d  t o  t h e  q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  p l a c i n g  c h i l d r e n  
w i t h  d i f f e r e n t  d i s o r d e r s  i n t o  t h e  s a m e  g r o u p ,  r e s u l t s  s h o w e d  
f a i r  a g r e e m e n t  b e t w e e n  G r o u p s  I ,  I I ,  a n d  I I I  { y e s - - 5 3 . 9  p e r  
c e n t ,  4 7 . 6  p e r  c e n t ,  a n d  4 0  p e r  c e n t ,  w i t h  G r o u p  r v  1 0 0  p e r  
c e n t  y e s ;  n o - - 3 8 . 2  p e r  c e n t ,  3 3 . 3  p e r  c e n t ,  a n d  2 0  p e r  c e n t ,  
1 8  
T A B L E  I I  
P E R  C E N T  O F  G R O U P - I N D I V I D U A L  P L A C E M E N T  
O F  D I S O R D E R S  B Y  G R O U P  I  
D i s o r d e r  
G *  I *  N R *  
B *  
A r t i c u l a t i o n  
7 7 . 6 %  1 . 3 %  
5 . 3 %  
1 5 . 8 %  
D e l a y e d  
4 3 . 4 %  2 7 . 6 %  
5 . 3 %  
2 3 . 7 %  
L a n g u a g e  
S t u t t e r i n g  
1 9 . 7 %  
4 8 . & / o  
5 . 3 %  
2 6 . 3 %  
C l e f t  P a l a t e  
1 8 . 4 %  6 0 .  5 %  
6 .  f f 1 / o  
1 4 .  5 %  
H e a r i n g  
2 1 . o %  
P r o b l e m  
4 6 . 1 %  6 . 6 %  
2 6 . 3 %  
V o i c e  
D i s o r d e r s  
1 7 . 1 %  
6 5 . 8 %  
6 . 6 %  
1 0 . 5 %  
C e r e b r a l  
P a l s y  7 .  g 1 / o  
6 5 . 8 %  
9 . 2 %  
1 7  . 1 %  
M u l t i p l e  
2 3 . 7 %  
5 0 . o %  
7 . g f o  
1 8 . 4 %  
D i s o r d e r s  
C a r r y o v e r  
7 7 . 6 %  
2 . 6 %  
6 . 6 %  
1 3 . 2 %  
-
*  
G  =  g r o u p  I  =  i n d i v i d u a l  
N R  =  n o  r e s p o n s e  
B  =  b o t h  y e s  a n d  n o  
1 9  
T A B L E  I I I  
P E R  C E N T  O F  G R O U P - I N D I V I D U A L  P L A C E M E N T  
O F  D I S O R D E R S  B Y  G R O U P  I I  
D i s o r d e r  G *  
I *  N R *  
B *  
A r t i c u l a t i o n  
8 5 .  7 %  
O . o a / o  
9 . 5 %  
4 . 8 %  
D e l a y e d  
5 7 . 1 %  
1 9 . o a / o  
9 . 5 %  
1 4 . 3 %  L a n g u a g e  
S t u t t e r i n g  
3 3 . 3 %  
4 7 . 1 %  
9 . 5 %  9 .  5 %  
C l e f t  P a l a t e  
4 2 . g ' / o  4 2 .  g ' / o  
9 . 5 %  
4 .  7 %  
H e a r i n g  
4 2 . g ' / o  
3 8 . 1 %  
9 . 5 %  9 . 5 %  
P r o b l e m  
V o i c e  
D i s o r d e r s  
2 8 . 6 %  
5 2 . 4 %  
9 . 5 %  
9 . 5 %  
C e r e b r a l  
P a l s y  
2 3 . 8 %  
6 1 .  g ' / o  
9 . 5 %  
4 . 8 %  
M u l t i p l e  
3 3 . 3 %  
5 2 . 4 %  
9 . 5 %  
4 . 8 %  
D i s o r d e r s  
C a r r y o v e r  8 0 . g ' / o  
4 . 8 %  
9 . 5 %  
4 . 8 %  
* G  =  g r o u p  I  =  i n d i v i d u a l  N R  =  n o  r e s p o n s e  
B  =  b o t h  y e s  a n d  n o  
T A B L E  I V  
P E R  C E N T  O F  G R O U P - I N D I V I D U A L  P L A C E M E N T  
O F  D I S O R D E R S  B Y  G R O U P  I I I  
D i s o r d e r  
A r t i c u l a t i o n  
D e l a y e d  
L a n g u a g e  
S t u t t e r i n g  
C l e f t  P a l a t e  
H e a r i n g  
P r o b l e m  
V o i c e  
D i s o r d e r s  
C e r e b r a l  
P a l s y  
M u l t i p l e  
D i s o r d e r s  
C a r r y o v e r  
*  
G *  
8 0 . \ f / o  
8 0 . ( f / o  
4 0 . ( f / o  
O . \ f / o  
2 0 . ( f / o  
o . \ f / o  
2 0 . \ f / o  
4 0 . \ f / o  
1 0 0 . ( f / o  
I *  
2 0 . \ f / o  
2 0 . ( f / o  
4 0 . ( f / o  
1 0 0 . \ f / o  
6 0 . ( f / o  
1 0 0 . \ f / o  
6 0 . ( f / o  
6 0 . \ f / o  
o . \ f / o  
N R *  
o . \ f / o  
o . \ f / o  
O . \ f / o  
0 .  \ f / o  
o . \ f / o  
o . \ f / o  
0 .  \ f / o  
o . \ f / o  
o . ( f f o  
G  =  g r o u p  I  =  i n d i v i d u a l  N R  =  n o  r e s p o n s e  
B  =  b o t h  y e s  a n d  n o  
2 0  
B *  
o . ( f f o  
0 .  \ f / o  
2 0 . \ f / o  
o . ( f f o  
2 0 . \ f / o  
O . \ f / o  
2 0 . ( f / o  
O . \ f / o  
o . \ f / o  
T A B L E  V  
P E R  C E N T  O F  G R O U P - I N D I V I D U A L  P L A C E M E N T  
O F  D I S O R D E R S  B Y  G R O U P  I V  
D i s o r d e r  
A r t i c u l a t i o n  
D e l a y e d  
L a n g u a g e  
S t u t t e r i n g  
C l e f t  P a l a t e  
H e a r i n g  
P r o b l e m  
V o i c e  
D i s o r d e r s  
C e r e b r a l  
P a l s y  
M u l t i p l e  
D i s o r d e r s  
C a r r y o v e r  
*  
G *  
o . o %  
1 0 0 . C Y / o  
o . c Y / o  
o . o %  
1 0 0 . C Y / o  
o . o %  
o . o %  
o . o %  
1 0 0 . ( 1 1 / o  
I *  
l O O . o %  
o . o %  
1 0 0 . C Y / o  
1 0 0 . c Y / o  
0 .  C 1 1 / o  
1 0 0 . C Y / o  
1 0 0 . C Y / o  
o . o %  
o . o %  
N R *  
o . o %  
o . o %  
o . o %  
o . o %  
o . o %  
o . o %  
o . o %  
0 .  C 1 1 / o  
o . o %  
G  =  g r o u p  I  =  i n d i v i d u a l  N R  =  n o  r e s p o n s e  
B  =  b o t h  y e s  a n d  n o  
2 1  
B *  
o . o %  
o . o %  
o . o %  
o . o %  
o . o %  
o . o %  
0 .  C 1 1 / o  
1 0 0 . C Y / o  
0 .  C 1 1 / o  
2 2  
r e s p e c t i v e l y ) .  N o  r e s p o n s e  a n d  b o t h  y e s  a n d  n o  c a t e g o r i e s  
s h o w e d  7 . 9  p e r  c e n t  i n  G r o u p  I ,  1 9 . 1  p e r  c e n t  i n  G r o u p  I I ,  
4 0  p e r  c e n t  i n  G r o u p  I I I ,  a n d  0  p e r  c e n t  i n  G r o u p  D T .  
T a b l e s  V I ,  V I I ,  a n d  V I I I  ( p a g e s  2 3 ,  2 4 ,  a n d  2 5 )  s h o w  
h o w  t h e s e  c l i n i c i a n s  p l a c e d  c h i l d r e n  i n  g r o u p  o r  i n d i v i d u a l  
t h e r a p y  s i t u a t i o n s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  o v e r t  b e h a v i o r  c h a r a c -
t e r i s t i c s  w h i c h  t h e  c h i l d r e n  d i s p l a y e d .  G r o u p s  I ,  I I ,  a n d  
I I I  a g r e e  t o  g r o u p  t h o s e  c h i l d r e n  w h o  s e e m  i m p a t i e n t ,  w h i l e  
G r o u p s  I  a n d  I I  a g r e e  t o  g r o u p  t h o s e  w h o  a p p e a r  e v e n - t e m p e r e d  
a n d  c o o p e r a t i v e .  G r o u p s  I I  a n d  I I I  w o u l d  g r o u p  t h e  q u i e t  
a n d  u n c o m m u n i c a t i v e  o n e s .  I n d i v i d u a l  a t t e n t i o n  w o u l d  b e  
g i v e n  t o  t h o s e  w h o  s h o w  a g g r e s s i v e  t r a i t s  i n  G r o u p s  I  a n d  I I .  
T h e  r e m a i n i n g  b e h a v i o r  c h a r a c t e r i s t i c s  l i s t e d  r e c e i v e d  m i x e d  
r e s p o n s e s .  
N o  t a b l e  i s  s h o w n  f o r  G r o u p  T V  a s  t h e  r e s u l t s  w e r e  
1 0 0  p e r  c e n t  n o  r e s p o n s e .  
I n  r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n  ( n o .  1 1 )  c o n c e r n i n g  
p l a c i n g  t h o s e  c h i l d r e n  w h o  e x h i b i t e d  t h e  s a m e  b e h a v i o r  
c h a r a c t e r i s t i c s  i n t o  t h e  s a m e  g r o u p ,  t h e  a f f i r m a t i v e  o p i n i o n  
i s  s p r e a d  ( G r o u p  I - - 2 2 . 4  p e r  c e n t ,  I I - - 3 8 . 1  p e r  c e n t ,  
I I I - - 2 0  p e r  c e n t ,  D l - - 1 0 0  p e r  c e n t )  w h i l e  t h e  n e g a t i v e  
o p i n i o n  i s  a l s o  v a r i e d  ( G r o u p  I - - 5 6 . 6  p e r  c e n t ,  I I - -
4 7 . 6  p e r  c e n t ,  I I I - - 8 0  p e r  c e n t ,  I V - - 0  p e r  c e n t ) ,  
a l t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  w o u l d  s a y  n o .  T h e  " n o  r e s p o n s e "  a n d  
2 3  
T A B L E  V I  
P E R  C E N T  O F  G R O U P - I N D I V I D U A L  P L A C E M E N T  
U S I N G  B E H A V I O R  C R I T E R I O N  B Y  G R O U P  I  
B e h a v i o r  G *  I *  N R *  
B *  
H y p e r a c t i v e  
1 4 .  5 %  6 1 . 8 %  1 8 . 4 %  
5 . 3 %  
A g g r e s s i v e  
5 1 . 3 %  1 9 . 7 %  
2 1 . 1 %  
1 . 9 %  
D o m i n e e r i n g  
5 7 . 9 %  
1 4 . 5 %  
2 3 . 7 %  
3 . 9 %  
S h o r t  
A t t e n t i o n  S p a n  
2 2 . 4 %  
5 2 . 6 %  
1 9 .  7 %  
5 . 3 %  
I m p a t i e n t  
6 1 . 8 %  
1 1 . 9 %  
2 2 . 4 %  
3 . 9 %  
E a s i l y  
1 3 . 2 %  6 3 . 2 %  
2 1 ; r y / o  
2 . 6 %  
D i s t r a c t e d  
Q u i e t  
6 8 . 4 %  
3 . 9 %  
2 2 . 3 %  
5 . 3 %  
E v e n - t e m p e r e d  
7 5 . < Y / o  
1 . 3 %  
2 1 . 1 %  
2 . 6 %  
U n c o m m u n i c a t i v e  
4 2 . 1 %  
3 0 . 3 %  1 9 . 7 %  
7 . 9 %  
W i t h d r a w n  
4 o . 8 %  
3 2 . 9 %  
1 9 . 7 %  
6 . 6 %  
T e m p e r m e n t a l  
5 9 . 2 %  
1 3 . 2 %  
2 1 . < Y / o  
6 . 6 %  
C o o p e r a t i v e  
7 6 . 3 %  
O . < Y / o  
1 9 . 7 %  
3 . 9 %  
S h y  
6 5 . 8 %  
6 . 6 %  2 1 . < Y / o  
6 . 6 %  
U n c o o p e r a t i v e  
4 6 . < Y / o  
2 5 . < Y / o  
2 3 . 7 %  
5 . 3 %  
Q u i c k  T e m p e r  
5 2 . 6 %  
1 8 . 4 %  
2 5 . < Y / o  
3 . 9 %  
E n t h u s i a s t i c  
7 5 . < Y / o  
1 . 3 %  
2 1 . 1 %  
2 . 6 %  
*  
G  =  g r o u p  I  =  i n d i v i d u a l  
N R  =  n o  r e s p o n s e  
B  =  b o t h  
2 4  
T A B L E  V I I  
P E R  C E N T  O F  G R O U P - I N D I V I D U A L  P L A C E M E N T  
U S I N G  B E H A V I O R  C R I T E R I O N  B Y  G R O U P  I I  
B e h a v i o r  
G *  I *  N R *  
B *  
H y p e r a c t i v e  
4 7 . 6 %  3 8 . 1 %  
9 . 5 %  
4 . 8 %  
A g g r e s s i v e  6 6 . 6 %  
1 9 . o %  9 . 5 %  
4 . 8 %  
D o m i n e e r i n g  
6 6 . 6 %  
1 9 . o %  
9 .  5 %  
4 . 8 %  
S h o r t  
A t t e n t i o n  S p a n  
5 2 . 4 %  
2 8 . 6 %  
9 . 5 %  9 . 5 %  
I m p a t i e n t  
6 1 . g / o  
1 4 . 3 %  
1 4 . 3 %  
9 . 5 %  
E a s i l y  
4 2 . g / o  
3 8 . 1 %  
9 . 5 %  9 . 5 %  
D i s t r a c t e d  
Q u i e t  
7 6 . 2 %  
4 . 8 %  
9 . 5 %  9 . 5 %  
E v e n - t e m p e r e d  
7 6 . 2 %  
4 . 8 %  
9 . 5 %  
9 . 5 %  
U n c o m m u n i c a t i v e  
6 1 .  g f o  
1 9 . o %  
9 . 5 %  
9 . 5 %  
W i t h d r a w n  
5 7 . 1 %  
2 8 . 6 %  
9 . 5 %  
4 . 8 %  
T e m p e r m e n t a l  
7 6 . 2 %  
4 . 8 %  
9 . 5 %  9 . 5 %  
C o o p e r a t i v e  
8 0 .  g f o  
o . o %  
9 . 5 %  9 .  5 %  
S h y  
7 1 . 4 %  
9 . 5 %  
9 . 5 %  9 . 5 %  
U n c o o p e r a t i v e  
5 7 . 1 %  
2 8 . 6 %  
9 . 5 %  
4 . 8 %  
Q u i c k  T e m p e r  
7 1 . 4 %  
9 .  5 %  9 . 5 %  9 . 5 %  
E n t h u s i a s t i c  
8 0 . g / o  
o . o %  
9 . 5 %  9 . 5 %  
*  
G r o u p  =  g r o u p  I  =  i n d i v i d u a l  N R  =  n o  r e s p o n s e  
B  =  b o t h  
2 5  
T A B L E  V I I I  
P E R  C E N T  O F  G R O U P - I N D I V I D U A L  P L A C E M E N T  
U S I N G  B E H A V I O R  C R I T E R I O N  B Y  G R O U P  I I I  
B e h a v i o r  
G *  I *  N R *  
B *  
H y p e r a c t i v e  
o . C P / o  8 0 . C P / o  
2 0 . C P / o  o . C P / o  
A g g r e s s i v e  
6 0 . C P / o  
o . C P / o  
4 0 . C P / o  o . C P / o  
D o m i n e e r i n g  4 0 . C P / o  4 o . C P / o  2 0 . C P / o  o . C P / o  
S h o r t  
A t t e n t i o n  S p a n  
o . C P / o  
8 0 . C P / o  
2 0 . C P / o  
o . C P / o  
I m p a t i e n t  6 0 . C P / o  2 0 . C P / o  2 0 . C P / o  o . C P / o  
E a s i l y  
2 0 . C P / o  4 o . C P / o  
4 0 . C P / o  
o . C P / o  D i s t r a c t e d  
Q u i e t  
8 0 . C P / o  0 .  C P / o  
2 0 . C P / o  O . C P / o  
E v e n - t e m p e r e d  
6 0 . C P / o  2 0 . C P / o  
2 0 . C P / o  o . C P / o  
U n c o m m u n i c a t i v e  
6 0 . C P / o  2 0 . C P / o  2 0 . C P / o  o . C P / o  
W i t h d r a w n  6 0 . C P / o  0 .  C P / o  4 0 . C P / o  o . C P / o  
T e m p e r m e n t a l  6 0 . C P / o  2 0 . C P / o  2 0 . C P / o  
O . C P / o  
C o o p e r a t i v e  
6 0 . C P / o  2 0 . C P / o  
2 0 . C P / o  o . C P / o  
S h y  
6 0 . C P / o  2 0 . C P / o  2 0 . C P / o  o . C P / o  
U n c o o p e r a t i v e  
4 0 . C P / o  
4 0 . C P / o  
2 0 . C P / o  0 .  C P / o  
Q u i c k  T e m p e r  
4 0 . C P / o  4 0 . C P / o  2 0 . C P / o  o . C P / o  
E n t h u s i a s t i c  
6 0 . C P / o  2 0 . C P / o  2 0 . C P / o  o . C P / o  
*  
G  =  g r o u p  I  =  i n d i v i d u a l  
N R  =  n o  r e s p o n s e  
B  =  b o t h  
2 6  
" b o t h "  c a t e g o r i e s  c o n s i s t  o f  2 1  p e r  c e n t  i n  G r o u p  I ,  1 4 . 3  
p e r  c e n t  i n  G r o u p  I I ,  a n d  0  p e r  c e n t  i n  G r o u p s  I I I  a n d  I V .  
C o m m e n t s  i n  r e g a r d  t o  t h i s  q u e s t i o n  m a y  b e  f o u n d  i n  
A p p e n d i x  B .  
I n  t h e  t w e l f t h  q u e s t i o n ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  
m a j o r i t y  o f  a l l  g r o u p s  w o u l d  u s e  t h e  a g e ,  g r a d e  l e v e l ,  a n d  
a c h i e v e m e n t  l e v e l  o f  t h e  c h i l d  a s  c r i t e r i a  f o r  g r o u p i n g .  
T h e  c r i t e r i o n  o f  s e x  o f  t h e  c h i l d  s h o w e d  a  s p l i t  o p i n i o n  b y  
t h e  g r o u p s .  T a b l e s  I X ,  X ,  X I ,  a n d  X I I  s h o w  t h e s e  r e s u l t s .  
G r o u p  
I  
I I  
I I I  
I V  
G r o u p  
I  
I I  
I I I  
I V  
T A B L E  I X  
P E R  C E N T  O F  P O P U L A T I O N  G R O U P S  U S I N G  S E X  
A S  A  C R I T E R I O N  F O R  G R O U P I N G  
Y e s  N o  
N R  
3 . 9 %  
9 0 . 8 %  
2 . 6 %  
9 . 5 %  
8 0 . 9 %  
9 . 5 %  
6 0  
%  
4 0  
%  
0  
%  
1 0 0  
%  
0  
%  
0  
%  
T A B L E  X  
P E R  C E N T  O F  P O P U L A T I O N  G R O U P S  U S I N G  A G E  
A S  A  C R I T E R I O N  F O R  G R O U P I N G  
Y e s  N o  
N R  
6 8 . 4 %  
2 3 .  7 %  
6 . 6 %  
6 6 . 6 %  
2 3 . 8 %  
9 . 5 %  
1 0 0  
%  
0  
%  
0  
%  
1 0 0  
%  
0  
%  
0  
%  
B o t h  
2 . 6 %  
o . C f / o  
0  
%  
0  
%  
B o t h  
1 . 3 %  
0  
%  
0  
%  
0  
%  
T A B L E  X I  
P E R  C E N T  O F  P O P U L A T I O N  G R O U P S  U S I N G  G R A D E  L E V E L  
A S  A  C R I T E R I O N  F O R  G R O U P I N G  
G r o u p  
Y e s  
N o  N R  
B o t h  
I  
6 9 . 7 %  
2 3 . 7 %  
5 . 3 %  
1 . 3 %  
I I  
7 6 . 2 %  
9 .  5 %  
1 4 . 3 %  
0  
%  
I I I  
1 0 0  
%  
0  
%  
0  
%  
0  
%  
I V  
1 0 0  
%  
0  
%  
0  
%  
0  
%  
T A B L E  X I I  
P E R  C E N T  O F  P O P U L A T I O N  G R O U P S  U S I N G  A C H I E V E M E N T  L E V E L  
A S  A  C R I T E R I O N  F O R  G R O U P I N G  
G r o u p  Y e s  N o  N R  
B o t h  
I  
5 9 . 2 %  
2 8 . 9 %  
7  . 9 %  3 . 9 %  
I I  6 1 . 9 %  
2 8 . 6 %  
9 . 5 %  
0  
%  
I I I  
8 0  
%  
2 0  
%  
0  
%  
0  
%  
I V  
1 0 0  
%  
0  
%  
0  
%  
0  
%  
I n  r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n  ( n o .  1 3 )  o f  g r o u p i n g  
c h i l d r e n  o n  a  m i x e d  b a s i s ,  t h a t  i s ,  g r o u p i n g  t o g e t h e r  
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c h i l d r e n  o f  m i x e d  s e x ,  a g e ,  g r a d e ,  a n d  a . c h i e v e m e n t  l e v e l ,  
t h e  m a j o r i t y  o f  r e s p o n s e s  w e r e  y e s  ( G r o u p  I - - 5 5 . 3  p e r  c e n t ,  
G r o u p  I I - - 4 7 . 6  p e r  c e n t ,  G r o u p  I I I - - 6 0  p e r  c e n t ,  G r o u p  I V - -
1 0 0  p e r  c e n t ) .  T h e  r e m a i n i n g  r e s p o n s e s  w e r e  n e g a t i v e  
( G r o u p I - - 4 0 . 8  p e r  c e n t ,  G r o u p  I I - - 4 2 . 9  p e r  c e n t ,  G r o u p  I I I - -
2 8  
4 0  p e r  c e n t )  w i t h  1 3 . 4  p e r  c e n t  o f  a l l  g r o u p s  n o t  r e s p o n d i n g  
t o  t h e  q u e s t i o n .  
W h e n  a s k e d  w h e t h e r  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e i r  t h e r a p y  
g r o u p s  h a d  e v e r  b e e n  c h a n g e d ,  9 6 . 1  p e r  c e n t  o f  G r o u p  I ,  
9 5 . 2  p e r  c e n t  o f  G r o u p  I I ,  a n d  1 0 0  p e r  c e n t  o f  G r o u p s  I I I  
a n d  I V  r e s p o n d e d  a f f i r m a t i v e l y .  T h e r e  w e r e  o n l y  2 . 6  p e r  
c e n t  o f  G r o u p  I  a n d  4 . 8  p e r  c e n t  o f  G r o u p  I I  w h o  h a d  n o t  
c h a n g e d  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e i r  g r o u p s .  A l l  p o p u l a t i o n  
g r o u p s  c h a n g e d  t h e r a p y  g r o u p s  b y  m o v i n g  a  c h i l d  i n  a  v a r i e t y  
o f  w a y s :  f r o m  i n d i v i d u a l  t h e r a p y  t o  g r o u p  t h e r a p y ,  f r o m  
g r o u p  t h e r a p y  t o  i n d i v i d u a l  t h e r a p y ,  o r  m o v i n g  f r o m  o n e  
t h e r a p y  g r o u p  t o  a n o t h e r  ( S e e  T a b l e  X I I I ) .  
T A B L E  X I I I  
H O W  T H E  C O M P O S I T I O N  O F  T H E R A P Y  G R O U P S  HA~ B E E N  C H A N G E D  
A C C O R D I N G  T O  P E R  C E N T  O F  P O P U L A T I O N  G R O U P S  
I n d i v i d u a l  
G r o u p  t o  G r o u p  t o  
G r o u p  t o  G r o u p  I n d i v i d u a l  G r o u p  
I  
9 2 . 1 %  8 8 . ' C 1 / o  
9 8 .  7 %  
I I  
8 5 .  7 %  9 5 . ' C 1 / o  9 5 . ' C 1 / o  
I I I  
8 0  
%  
1 0 0  
%  
8 0  
%  
I V  
1 0 0  
%  
1 0 0  
%  
1 0 0  
%  
F o r  c o m m e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  b a s i s  f o r  c h a n g i n g  t h e  
c o m p o s i t i o n  o f  g r o u p s ,  a n d  a l s o  f o r  c o m m e n t s  r e g a r d i n g  t h e  
g r o u p - i n d i v i d u a l  s e l e c t i o n  c r i t e r i a ,  r e f e r  t o  A p p e n d i x  B .  
C H A P T E R  V  
S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N S  
S u m m a r y  
B e c a u s e  o f  t h e  v a s t  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  w h o  r e c e i v e  
g r o u p  s p e e c h  t h e r a p y  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  ( B i n g h a m ,  e t .  a l . ,  
1 9 6 1 ) ,  i t  w o u l d  s e e m  n e c e s s a r y  t o  k n o w  w h a t  t h e  c r i t e r i a  
a r e  i n  s e l e c t i n g  c h i l d r e n  f o r  t h e s e  g r o u p s .  T h i s  s t u d y  w a s  
u n d e r t a k e n  t o  d e t e r m i n e  t h e  c r i t e r i a  u s e d  b y  t h e  p u b l i c  
s c h o o l  s p e e c h  c l i n i c i a n s  i n  t h e  s t a t e  o f  W a s h i n g t o n .  D a t a  
f o r  t h e  s t u d y w . e r e  o b t a i n e d  t h r o u g h  q u e s t i o n n a i r e s  s e n t  t o  
t h e s e  c l i n i c i a n s .  
O f  t h e  1 9 7  q u e s t i o n n a i r e s  m a i l e d ,  1 0 3 ,  o r  a p p r o x i -
m a t e l y  5 2  p e r  c e n t ,  w e r e  r e t u r n e d .  T o  f a c i l i t a t e  t h e  c o m -
p a r i s o n  o f  t h e  d a t a ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  
f o u r  g r o u p s ,  b a s e d  o n  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s '  p o p u l a t i o n .  
G r o u p  I  r e p r e s e n t e d  t h e  l a r g e s t  e n r o l l m e n t  ( o v e r  3 , 0 0 0 ) ,  
w h i l e  G r o u p s  I I ,  I I I ,  a n d  I V ,  r e s p e c t i v e l y ,  r e p r e s e n t e d  
t h e s e  e n r o l l m e n t s :  1 , 5 0 1 - 3 , 0 0 0 ,  5 0 1 - 1 , 5 0 0 ,  a n d  1 - 5 0 0  
p o p u l a t i o n s .  G r o u p  I  c o n t a i n e d  7 6  o r  7 4  p e r  c e n t  o f  t h e  
r e t u r n s ,  G r o u p  I I  c o n t a i n e d  2 1  o r  2 0  p e r  c e n t  o f  t h e  r e t u r n s ,  
G r o u p  I I I  h a d  5  o r  4 . 8  p e r  c e n t ,  w h i l e  G r o u p  I V  h a d  1  o r  
. 9 7  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  r e t u r n s .  
F o r  t h e  t o t a l  1 0 3  c l i n i c i a n s ,  t h e  a v e r a g e - s i z e d  c a s e -
l o a d  w a s  9 3 ,  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  y e a r s  e x p e r i e n c e  w a s  
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a b o u t  6 . 4  y e a r s ,  a n d  e a c h  c l i n i c i a n  s e r v i c e d  f i v e  b u i l d i n g s  
o n  t h e  a v e r a g e .  
P r o b l e m s  i n  t h e  I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  D a t a  
A f t e r  c o m p i l i n g  t h e  d a t a  f r o m  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  i t  
w a s  f o u n d  t h a t  p r o b l e m s  a p p e a r e d  w h i c h  h a d  n o t  b e e n  c o n -
s i d e r e d  a t  t h e  t i m e  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  d e s i g n e d  a n d  
m a i l e d .  Q u e s t i o n  t h r e e  ( s e e  A p p e n d i x  A )  a s k e d  f o r  t h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  c l i n i c i a n s  i n  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t .  H o w e v e r ,  t h e  
r e s e a r c h e r  n e g l e c t e d  t o  i n c l u d e  a n y t h i n g  o n  t h e  f o r m  w h i c h  
w o u l d  i d e n t i f y  t h e  d i s t r i c t  t h e  c l i n i c i a n  w a s  f r o m .  S i n c e ,  
i n  s o m e  c a s e s ,  m o r e  t h a n  o n e  f o r m  w a s  s e n t  t o  a  s c h o o l  
d i s t r i c t ,  i t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  f i g u r e  o n  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  b e i n g  c o u n t e d  m o r e  t h a n  o n e  t i m e .  
T h i s  i n f o r m a t i o n  w a s  n e e d e d  s o  t h a t  p o s s i b l e  c o m p a r i s o n s  
m i g h t  b e  m a d e  b e t w e e n  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  c l i n i c i a n s  i n  
t h e  p o p u l a t i o n  g r o u p s  a n d  t h e  r e s p o n s e s  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e s .  
T h e r e f o r e ,  M r .  K e n n e d y ,  a  s t a t i s t i c i a n  i n  t h e  O f f i c e  o f  
E d u c a t i o n  i n  O l y m p i a ,  W a s h i n g t o n ,  w a s  c o n t a c t e d  a n d  s t a t e d  
t h a t  t h e r e  w e r e  2 3 2  p u b l i c  s c h o o l  s p e e c h  c l i n i c i a n s  i n  t h e  
s t a t e  d u r i n g  t h e  1 9 6 8 - 6 9  s c h o o l  y e a r .  T h i s  f i g u r e  w a s  t h e n  
u s e d  i n  t h e  p l a c e  o f  t h e  m o r e  a c c u r a t e  r e s p o n s e  t o  q u e s t i o n  
t h r e e .  
A  f u r t h e r  p r o b l e m  a p p e a r e d  w h i c h  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  n u m b e r  o f  r e t u r n s  i n  t h e  f o u r  g r o u p s .  A l t h o u g h  t h e  
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t o t a l  n u m b e r  o f  r e t u r n s  w a s  1 0 3 ,  t h i s  f i g u r e  i n c l u d e d  9 7  
r e t u r n s  i n  G r o u p s  I  a n d  I I ,  a n d  o n l y  6  r e t u r n s  i n  G r o u p s  I I I  
a n d  I V .  T h i s  l a r g e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  s e t s  o f  g r o u p s  
r e s u l t e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  d a t a  w h i c h  i s  m i s l e a d i n g .  
N o n e  o f  t h e  t o t a l  f i g u r e s  w h i c h  r e s u l t - e d  c a n  b e  s a i d  t o  b e  
c o m p l e t e l y  a c c u r a t e ,  a s  a l l  f i g u r e s  t e n d  t o  r e p r e s e n t  t h e  
f i r s t  t w o  g r o u p s  b e c a u s e  o f  t h : : !  g r e a t e r  w e i g h t  o c c u r r i n g  
t h e r e .  W h e n  t h e  i n d i v i d u a l  g r o u p s  a r e  c o m p a . r e d ,  i t  i s  f o u n d  
t h a t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  G r o u p  I V ,  w i t h  a  t o t a l  o f  o n l y  o n e  
r e t u r n  i n  t h a t  p o p u l a t i o n  g r o u p ,  t h e  s t a t i s t i c s  s h o w n  t h e r e  
a r e  e i t h e r  1 0 0  p e r  c e n t  o r  0  p e r  c e n t  r e s p o n s e .  O n  t h e  
w h o l e ,  t h e n ,  t h e  t o t a l  g r o u p  s t a t i s t i c s  a c t u a l l y  r e f l e c t  
m o r e  c l o s e l y  G r o u p  I  a n d  G r o u p  I I  ( w h i c h ,  i n c i d e n t a l l y ,  
s h o w e d  t h e  m o s t  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  g r o u p s ) ,  a n d  w h e n  c o m -
p a r i n g  t h e  i n d i v i d u a l  g r o u p  r e s u l t s  t o  t h e  t o t a l  g r o u p  
r e s u l t s ,  t h i s  f a c t  m u s t  b e  k e p t  i n  m i n d .  
C o n c l u s i o n s  
A s  a n t i c i p a t e d ,  t h e  c r i t e r i a  u s e d  i n  g r o u p  s e l e c t i o n  
s e e m e d  t o  d e p e n d  o n  t h e  a g e  a n d  g r a d e  l e v e l  o f  t h e  c h i l d ,  
a n d  t h e  t y p e  o f  s p e e c h  d e f e c t  t h e  c h i l d  h a d .  F u r t h e r m o r e ,  
t h e  t i m e  t h a t  t h e  c l i n i c i a n  h a s  ( a s  r e l a t e d  t o  h i s  s i z e  o f  
c a s e l o a d ) ,  a n d  t h e  s c h e d u l i n g  w i t h  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  a l l  
a p p e a r e d  t o  b e  f a c t o r s  i n  g r o u p  s e l e c t i o n .  T h e  r e s u l t s  o f  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  a p p e a r e d  t o  s h o w  v e r y  l i t t l e  a g r e e m e n t  
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a m o n g  t h e  g r o u p s .  T h e  m o s t  d e c i s i v e  q u e s t i o n  w a s  q u e s t i o n  
t w e l v e  ( s e e  A p p e n d i x  A )  w h o s e  r e s u l t s  s h o w e d  t h a t  a g e ,  g r a d e  
l e v e l ,  a n d  p o s s i b l y  t h e  a c h i e v e m e n t  l e v e l  w e r e  f a c t o r s  u s e d  
i n  g r o u p i n g .  
I t  i s  f e l t  a l s o  t h a t  t h e  t y p e  o f  s p e e c h  d e f e c t  w h i c h  
t h e  c h i l d  h a s  i s  a l s o  a  c r i t e r i o n  i n  g r o u p i n g  ( r e f e r  t o  
T a b l e s  I I ,  I I I ,  D T ,  a n d  V ,  p a g e s  1 8 ,  1 9 ,  2 0 ,  a n d  2 1 ) .  T h e  
r e s p o n s e s  t o  t h i s  q u e s t i o n  w e r e  m i x e d  a n d  i t  i s  f e l t  t h a t  
t h i s  o c c u r r e d  m a i n l y  f o r  o n e  r e a s o n .  M o s t  p u b l i c  s c h o o l  
s p e e c h  c l i n i c i a n s  h a v e  p r i m a r i l y  a n  a r t i c u l a t i o n  c a s e l o a d .  
A c c o r d i n g  t o  m a n y  o f  t h e  c o m m e n t s  r e c e i v e d  ( s e e  A p p e n d i x  B ) ,  
t h e  c l i n i c i a n s  g r o u p  n o t  o n l y  o n  a r t i c u l a t i o n  d e f e c t ,  b u t  
a l s o  g r o u p  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  t y p e  o f  s o u n d  p r o b l e m  t h e  
c h i l d  h a s .  I t  w o u l d  s e e m  p r o b a b l e  t h a t  m a n y  o f  t h e  c l i -
n i c i a n s  h a v e  n e v e r  e x p e r i e n c e d  s o m e  o f  t h e  o t h e r  d i s o r d e r s ,  
p o s s i b l y  n o t  s i n c e  t h e i r  c o l l e g e  t r a i n i n g ,  a n d  t h a t  w h e n  
g i v e n  a  l i s t  o f  d i s o r d e r s  s u c h  a s  t h e  o n e  i n  t h e  q u e s t i o n -
n a i r e ,  a r e  u n c e r t a i n  a s  t o  h o w  t h e y  w o u l d  p l a c e  t h e  c h i l d .  
I t  a p p e a r s  t h a t  b e h a v i o r  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  t h e  
c h i l d  e x h i b i t s  a r e  n o t  a  c r i t e r i o n  i n  g r o u p  s e l e c t i o n  o r  
p l a c e m e n t .  T h e  r e s p o n s e s  t o  t h i s  q u e s t i o n  ( n o .  1 0 - - s e e  
A p p e n d i x  A )  w e r e  i n t e r e s t i n g ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  t h e  l a r g e  
n u m b e r  o f  " n o  r e s p o n s e
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a n s w e r s  w e r e  n o t e d  ( s e e  T a b l e s  V I ,  
V I I ,  a n d  V I I I ,  p a g e s  2 3 ,  2 4 ,  a n d  2 5 ) .  I t  i s  f e l t  t h a t  t h i s  
a n s w e r  a p p e a r e d  o f t e n  p o s s i b l y  b e c a u s e  t h e  c l i n i c i a n  f a i l e d  
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t o  u n d e r s t a n d  t h e  q u e s t i o n .  H o w e v e r ,  a n o t h e r  r e a s o n  f o r  
t h i s  t y p e  o f  r e s p o n s e  i s  t h a t  t h e  c o n t e n t  o f  t h i s  q u e s t i o n  
c o n t a i n s  a n  a r e a  o f  i n f o r m a t i o n  a n d / o r  k n o w l e d g e  w h i c h  t h e  
c l i n i c i a n  m a y  n o t  b e  a s  c o n v e r s a n t  w i t h  ( a s  c o m p a r e d  t o  t h e  
c r i t e r i a  o f  a g e ,  g r a d e ,  a n d  s p e e c h  d e f e c t ) ,  a n d  t h e r e f o r e  
h e  d i d  n o t  r e s p o n d .  T h i s  l a s t  c o m m e n t  d e s e r v e s  f u r t h e r  
a t t e n t i o n .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  c o m m e n t s  w r i t t e n  o n  t h e  q u e s t i o n -
n a i r e  ( s e e  A p p e n d i x  B ) ,  m a n y  o f  t h e  c l i n i c i a n s  f e l t  t h a t  
b e h a v i o r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  c h i l d  w e r e  d e f i n i t e l y  n o t  a  
c r i t e r i o n  i n  g r o u p i n g  t h e  c h i l d .  T h e y  s t a t e d  t h a t  o t h e r  
f a c t o r s ,  s u c h  a s  t h o s e  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  f o r m e d  t h e  c r i t e r i a .  
I n  i n t e r p r e t i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  q u e s t i o n ,  a n d  t h e  
f o l l o w i n g  o n e  c o n c e r n i n g  m i x i n g  g r o u p s  w i t h  c h i l d r e n  w h o  h a d  
d i f f e r e n t  b e h a v i o r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  
r e s p o n s e  t o  b o t h  t h e s e  q u e s t i o n s  w e r e  q u i t e  s i m i l a r .  T h e s e  
t w o  q u e s t i o n s  r e c e i v e d  m o r e  " n o  r e s p o n s e "  a n s w e r s  t h a n  t h e  
o t h e r s ,  a n d  i t  c a n  b e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  
q u e s t i o n s  w e r e  t r o u b l e s o m e  t o  t h e  c l i n i c i a n s .  
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  s p e e c h  c l i n i c i a n s  w o u l d  t e n d  t o  
g r o u p  a s  h o m o g e n e o u s l y  a s  p o s s i b l e  a c c o r d i n g  t o  t h e  t y p e  o f  
d e f e c t ,  a n d  t o  c r i t e r i a  s u c h  a s  a g e  a n d  g r a d e  l e v e l .  T h e  
r e s p o n s e  t o  q u e s t i o n s  n i n e  a n d  t h i r t e e n  s h o w e d  a  s p l i t  
b e t w e e n  t h e  g r o u p s  c o n c e r n i n g  m i x i n g  o r  n o t  m i x i n g  t h e  g r o u p s .  
T h e  c h i e f  r e a s o n s  a p p e a r e d  t o  b e ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  t h a t  t h e  
g r o u p  i n t e r a c t i o n  w o u l d  b e  b e n e f i c i a l  t o  t h e  c h i l d r e n  i f  t h e  
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g r o u p s  w e r e  m i x e d ,  w h i l e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  g r o u p i n g  
c h i l d r e n  o f  h e t e r e o g e n e o u s  c h a r a c t e r i s t i c s  w o u l d  b r e a k  d o w n  
t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  g r o u p .  
I n  c o n c l u s i o n ,  i t  i s  f e l t  t h a t  t h e  c r i t e r i a  f o r  t h e  
g r o u p  p l a c e m e n t  o f  c h i l d r e n  i n  s p e e c h  c o r r e c t i o n  i s  o n  a  
h o m o g e n e o u s  b a s i s  a c c o r d i n g  t o  a g e ,  g r a d e ,  a n d  t y p e  o f  d e f e c t .  
S c h e d u l i n g  c o n f l i c t s  a n d  t h e  t i m e  f a c t o r  a r e  a l s o  c o n s i d e r a -
t i o n s  i n  g r o u p i n g .  
I t  i s  f u r t h e r  f e l t  t h a t  m a n y  o f  t h e  t h e r a p y  g r o u p s  
a r e  f o r m e d  w i t h  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  t h e  c l i n i c i a n  i n  m i n d ,  
u s i n g  s o m e  o f  t h e  c r i t e r i a  a b o v e .  O n  t h e  w h o l e ,  b e h a v i o r  
c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  n o t  u s e d  a s  a  c r i t e r i o n ,  w h i c h  o n e  m i g h t  
c o n c l u d e ,  m a y  t e n d  t o  b y p a s s  t h e  c h i l d ' s  i n d i v i d u a l  d i f f e r -
e n c e s  a s  a  f a c t o r  i n  g r o u p i n g .  
I m p l i c a t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a  a r e  
m a n y .  S t u d i e s  c o u l d  a n d  s h o u l d  b e  c o n d u c t e d  i n  w h i c h  t h e s e  
c r i t e r i a  c o u l d  b e  t e s t e d  a s  t o  t h e i r  w o r t h  i n  s e l e c t i n g  
g r o u p s .  I f  q u e s t i o n n a i r e  s t u d i e s  w e r e  u s e d ,  t h e y  s h o u l d  c o n -
t a i n  a  q u e s t i o n  a s k i n g  f o r  a  b r e a k d o w n  o f  t h e  c l i n i c i a n ' s  
c a s e l o a d ,  w h i c h  m a y  r e s u l t  i n  a  m o r e  a c c u r a t e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e i r  a c t u a l  s i t u a t i o n  i n  s p e e c h  c o r r e c t i o n .  I t  w o u l d  
a l s o  b e  n e c e s s a r y  i n  a  q u e s t i o n n a i r e  s t u d y  t o  h a v e  t h e  p o p u -
l a t i o n  g r o u p s  a s  e q u a l  a s  p o s s i b l e ,  s o  t h a t  m o r e  a c c u r a t e  
r e s u l t s  c o u l d  b e  o b t a i n e d .  S t u d i e s  c e n t e r i n g  a r o u n d  t h e  t y p e  
o f  t h e r a p y  c o n d u c t e d  i n  g r o u p s  w o u l d  a l s o  p r o v e  b e n e f i c i a l ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  a r e a  o f  g r o u p  d y n a m i c s .  
XHdVHDOI'ltIIS: 
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A P P E N D I X  A  
Q U E S T I O N N A I R E  
1 .  T o t a l  s c h o o l  p o p u l a t i o n  
1  - 5 0 0  5 0 1  - 1 5 0 0  1 5 0 1  - 3 0 0 0  o v e r  3 0 0 0  
- - - -
2 .  N u m b e r  o f  b u i l d i n g s  s e r v i c e d  b y  y o u  
--~~~~~~-
3 .  N u m b e r  o f  s p e e c h  c l i n i c i a n s  ( i n c l u d i n g  y o u r s e l f )  i n  t h e  
d i s t r i c t  
- - - - - - -
4 .  S i z e  o f  c a s e l o a d  
-----~~~~ 
5 .  G r a d e  l e v e l  s e r v i c e d  b y  y o u  
P r e - s c h o o l  ~K-3 4 - 6  ~7-9 _ _ _ H i g h  S c h o o l  
6 .  N u m b e r  o f  y e a r s  e x p e r i e n c e  a s  a  s p e e c h  c l i n i c i a n  
- - - -
7 .  D o  y o u  f e e l  y o u  h a v e  a d e q u a t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  e a c h  
c h i l d  t o  e n a b l e  y o u  t o  w o r k  w i t h  h i m ?  _ _ _ _ J 1 e s  n o  
8 .  
9 .  
I f  n o ,  w h a t  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  d o  y o u  f e e l  y o u  s h o u l d  
h a v e  b e f o r e  y o u  c o u l d  w o r k  w i t h  t h e  c h i l d ?  
D o e s  t h e  a d e q u a c y ,  o r  i n a d e q u a c y ,  o f  i n f o r m a t i o n  m a k e  a n y  
d i f f e r e n c e  a s  t o  h o w  y o u  w o u l d  g r o u p  t h e  c h i l d ?  
~yes n o  
A s s u m i n g  y o u  h a v e  i d e a l  c o n d i t i o n s ,  p l a c e  a  G ( g r o u p )  o r  
a n d  I ( i n d i v i d u a l )  i n  t h e  b l a n k  a c c o r d i n g  t o  t h e  m a n n e r  
i n  w h i c h  y o u  w o u l d  p l a c e  c h i l d r e n  w h o  e x h i b i t  t h e  
f o l l o w i n g  s p e e c h  d i s o r d e r s :  
A r t i c u l a t i o n  
- D e l a y e d  l a n g u a g e  
- s t u t t e r i n g  
- - - - - C l e f t  P a l a t e  
- - - - - - U e a r i n g  P r o b l e m  
- - - - - V o i c e  D i s o r d e r s  
.  C e r e b r a l  P a l s y  
~ultiple D i s o r d e r s  ( e x a m p l e ,  
- a r t i c u l a t i o n  a n d  v o i c e )  
C h i l d  w o r k i n g  o n  c a r r y o v e r  i n  a n y  
- d i s o r d e r  
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W o u l d  y o u  p l a c e  c h i l d r e n  w i t h  d i f f e r e n t  d i s o r d e r s  i n t o  
t h e  s a m e  g r o u p ?  _ _  y e s  n o  
1 0 .  P l a c e  a  G ( g r o u p )  o r  a n  I ( i n d i v i d u a l )  i n  t h e  b l a n k  
a c c o r d i n g  t o  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  y o u  w o u l d  p l a c e  a  c h i l d  
w h o  e x h i b i t e d  t h e  f o l l o w i n g  o v e r t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
b e h a v i o r :  
h y p e r a c t i v e  
- - a g g r e s s i v e  
- d o m i n e e r i n g  
- s h o r t  a t t e n t i o n  s p a n  
- i m p a t i e n t  
- e a s i l y  d i s t r a c t e d  
- q u i e t  
e v e n - t e m p e r e d  
u n c o m m u n i c a t i v e  
- w i t h d r a w n  
- t e m p e r m e n t a l  
- c o o p e r a t i v e  
- s h y  
- - u n c o o p e r a t i v e  
- q u i c k  t e m p e r  
- e n t h u s i a s t i c  
1 1 .  A s s u m i n g  t h a t  t h e  b e h a v i o r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  c h i l d  
b e  u s e d  i n  t h e  d e c i s i o n  a s  t o  w h e t h e r  t h a t  c h i l d  s h o u l d  
b e  i n  g r o u p  o r  i n d i v i d u a l  t h e r a p y ,  w o u l d  y o u  p l a c e  
c h i l d r e n  w h o  e x h i b i t e d  t h e  s a m e  c h a r a c t e r i s t i c s  ( f o r  
e x a m p l e ,  h y p e r a c t i v i t y ,  a g g r e s s i v e n e s s ,  e t c . )  i n  t h e  
s a m e  g r o u p ?  _ y e s  n o  
W h y  o r  w h y  n o t ?  
~----------~----~~------~~--------~ 
1 2 .  A s s u m i n g  i d e a l  c o n d i t i o n s ,  a n s w e r  y e s  o r  n o  t o  t h e  
f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :  
a .  
W o u l d  y o u  g r o u p  c h i l d r e n  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  s e x ?  
y e s  n o  
b .  
W o u l d  y o u  g r o u p  c h i l d r e n - a c c o r d i n g  t o  t h e i r  a g e ?  
y e s  n o  
c .  
W o u l d  y o u  g r o u p  c h i l d r e n - a c c o r d i n g  t o  t h e i r  g r a d e  
l e v e l ?  y e s  n o  
d .  
W o u l d  y o u  g r o u p  c h i l d r e n - a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
a c h i e v e m e n t  l e v e l ?  
_ y e s  n o  
1 3 .  
A s s u m i n g  i d e a l  c o n d i t i o n s ,  w o u l d  y o u  g r o u p  c h i l d r e n  o n  a  
m i x e d  b a s i s ;  t h a t  i s ,  c o m b i n i n g  c h i l d r e n  o f  v a r i o u s  a g e ,  
s e x ,  g r a d e  a n d  a c h i e v e m e n t  i n t o  t h e  s a m e  g r o u p ?  
_ y e s  
n o  
1 4 .  H a v e  y o u  e v e n  c h a n g e d  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  y o u r  g r o u p s ?  
_ y e s  n o  
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15. If you have changed the composition of your groups, how 
were they changed? 
Moving child from individual therapy to group therapy 
~-Moving child from group therapy to individual therapy 
Moving child from one group to another group 
16. On what basis do you change the composition of your 
group and/or individual therapy? 
17. In regard to any of the above questions, please comment 
on any other factors which you feel have an effect on 
the manner in which you select a child for group or 
individual therapy sessions. 
APPENDIX B 
APPENDIX B 
COMMENTS TO THE QUESTIONNAIRE 
The following comments are representative of those 
which appeared on the questionnaires. 
Comments to Question No. 7: 
More interest from others is needed. 
Psychological, sociological, and medical reports are 
needed, in addition to audiograms, case histories, and 
records of previous speech therapy. 
Diagnostic workup is needed, including the ITPA test. 
Need adequate time to test and counsel with the 
parents before beginning therapy. · 
Excerpts taken directly from questionnaires: 
You "never know all there is to know about a child. 11 
"If you don't have adequate information to at least 
begin work with the child, why waste everyone's time?" 
"If child has a speech problem, you have enough 
information to 'work' with him." 
Comments to Question No. 11: 
Positive: 
Interpersonal relationship with peer groups often add 
to the effectiveness of the therapy program. 
They might see their own behavior in other children 
and benefit from this. 
Group interaction helps child to find his role. 
Children would be harder to control and would set a 
poor example for each other. 
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Can approach the children and their problems with a 
common goal in mind. 
Guidelines for behavior would be easier to administer 
if the children had similar traits. 
Provides an opportunity for them to adjust. 
As a means of control. 
Provide competition. 
Clinician can control the behavior if the group is 
small. 
Negative: 
The children's level of tolerance could not take it, 
neither could the therapist's. 
The influence of the behavior characteristics of 
others would be operant. 
The speech would not change because the children are 
too hard to control. 
Behavior problems are not a general problem in 
grouping. 
Group harmony, environmental awareness and conformity 
would develop. 
Most of the time would be spent working with one 
characteristic and not doing speech therapy. 
There would be too much or not enough competition. 
Group interaction. 
The fewer the behavior problems, the more time is 
spent in therapy. 
Too much conflict would result. 
Counterbalance in groups could be achieved. 
Same characteristics would develop more behavior 
patterns in children. 
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Excerpts taken directly from questionnaires: 
"Group pressures will often change the 'different' 
child while children of like characteristics often encourage 
continuance." 
"Behavior characteristics are not part of placement 
criteria." 
"I would be more interested in their speech defects." 
Comments to Question No. 16: 
Change according to the child's individual needs, 
his progress or regression, and ability. 
The type of problem the child has. 
Schedule conflicts, classroom teacher needs, physical 
setup of the building. 
groups. 
Changing of goals. 
Group compatibility and interaction affects the change. 
The emotion the child is experiencing affects the 
Homogeneity of problem, age, and skill. 
Some trial and error grouping at first, followed by 
regrouping, if necessary. 
Change when the span of achievement becomes too great. 
Need for more extensive therapy (Group to Individual). 
Need for better peer association and behavior (Group 
to Group). 
Readiness and individual differences. 
Movement toward more effective communication. 
The behavior of children. 
Achieve the most compatible and emotional setting. 
Behavior changes and personalities. 
Group to Individual change is based on the problem 
severity. 
Excerpts taken directly from questionnaires: 
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"The 'whole' child is considered as well as the group 
interaction desired." 
Comments to Question No. 17: 
Depends on scheduling with classroom teacher and 
principals. 
Heavy caseload means more groups. 
Physical facilities of the school, and availability 
of room equipment. 
Time allotment. 
Severity of the problem. 
Teacher referrals may increase the load. 
Cooperation from the parents, the school, and the 
child. 
The child's needs. 
Favorable or negative prognosis. 
Number of children needing therapy. 
Reading level, comprehension, practicality of materials. 
Recommendation of psychologist. 
Ability to function within the group. 
Sound difficulty, grade level, and age. 
Behavior characteristics usually do not have anything 
to do with placement. 
Group out of necessity. 
Achievement level a basis in later grades. 
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Relationship with peers and therapist. 
Group on room or classroom basis. 
Individual therapy unrealistic due to caseload levels. 
Grouping depends on the kind of therapy employed. 
The situation is not ideal or sta.ble. 
What ca.n the child offer to other children? What are 
the strong and weak points of each child? What are the 
behavior characteristics and what is his speech problem? 
Each child needs individual therapy whether seen 
individually or in a group. 
Excerpts taken directly from questionnaires: 
"Type of speech or language problem is basic to the 
group or individual therapy scheduled not any of the above 
mentioned items." 
"The decisions as to behavior characteristics has to 
remain a secondary consideration if scheduling becomes an 
acute problem. 11 
"Behavior is not the prime consideration for groupings. 
Other factors play the significant role." 
"A single child exhibits a composition of several of 
the mentioned factors and personality characteristics which 
together effect group or individual placement." 
